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La presente tesis de investigación titulado “ergonomía y la productividad laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018”, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la ergonomía y la productividad laboral en los talleres 
de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. La metodología establecida 
fue a través del método hipotético deductivo con enfoque cuantitativo, el nivel fue 
descriptivo correlacional técnico, el tipo de investigación fue aplicada y técnica, y el diseño 
fue no experimental de corte transversal. También, se tomó la muestra censal a 68 
trabajadores de talleres de confección textil de la Galería Generales, donde se aplicó la 
técnica de la encuesta, utilizando el cuestionario como instrumento de recopilación de datos, 
la cual estuvo conformada por 25 preguntas medidas por la escala tipo Likert. Luego se 
midió la confiabilidad obteniendo un resultado bueno. Luego se midió la correlación de las 
variables para contrastar la hipótesis concluyendo que, si existe correlación positiva alta 
entre las variables ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección textil 
de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
Palabras clave: ergonomía, productividad laboral, ergonomía geométrica, ergonomía temporal, 





This research thesis entitled "ergonomics and labor productivity in textile workshops of the 
Galería Generales, La Victoria, 2018", aimed to determine the relationship between 
ergonomics and labor productivity in textile workshops of the Galería Generales, La 
Victoria, 2018. The general technique was based on the hypothetical deductive method with 
the quantitative approach, the level was descriptive correlational technical, the type of 
research was applied and technical, and the non-experimental cross-sectional design. Also, 
the sample consisted of 68 textile workers from the General Gallery, where the survey 
technique was applied, using the questionnaire as a data collection instrument, which 
consisted of 25 questions measured by the scale of the type Likert. Then the reliability was 
measured obtaining a good result. Then the correlation of the variables was measured to test 
the hypothesis, concluding that if there is a high positive correlation between the ergonomics 
and labor productivity variables in the textile workshops of the Galería Generales, La 
Victoria, 2018. 
 
Keywords: ergonomics, labor productivity, geometric ergonomics, temporary ergonomics, job 




I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad problemática  
 
Muchos de los trabajadores padecen de dolores musculares, después de un arduo trabajo en 
sus centros laborales, ya que el uso inadecuado de las herramientas y maquinarias producen 
malestares tanto físicos como psicológicos. Es decir que los entornos laborales no se adaptan 
a los requerimientos fisiológicos y psicológicos de los trabajadores. 
La mayoría de los talleres de confección textil son microempresas que tienen a partir 
de 3 trabajadores a más, pero sus condiciones laborales que ofrecen se encuentran en estados 
inadecuados provocando el bajo rendimiento de sus trabajadores. 
Por ello, el estado físico del ambiente en un trabajo, daña la integridad física 
psicológica y social de los trabajadores, interfiriendo con la continuidad de las actividades 
de trabajo, y como resultado de ello ocurren los retrasos de producción, los trabajadores se 
esfuerzan menos, generando pérdida económica para el taller. Sin embargo, las condiciones 
de trabajo son los menos considerados por las microempresas.  
 
1.1.1. Contexto internacional 
 
Mayormente las pequeñas empresas comienzan siendo informales debido a la poca inversión 
que inyectan en este tipo de negocios; por ello, los microempresarios minimizan los 
problemas internos que suceden, mientras que su personal son los más afectados por las 
decisiones incorrectas referentes a las condiciones físicas de trabajo como los accidentes que 
son muy recurrentes en un taller de confección textil. Por ello, García (2017) manifiesta en 
el artículo periodístico acerca de “¿Qué es la Ergonomía y en qué afecta a la SALUD y 
rendimiento en el ámbito laboral?” manifiesta que tener una vida saludable es lo que todos 
anhelamos fuera del ámbito laboral por ello, realizan deportes, dietas sanas, dormir lo 
suficiente para recuperar energía perdida. Sin embargo, las estadísticas indican que el año 
2016 las personas que se jubilaron de su trabajo presentan dolores lumbares o cervicales. 
También refiere que la ergonomía es como un nexo que engloba tecnologías y plataformas 
para que sea más eficiente y saludable el lugar de trabajo con el fin de prevenir los dolores 
de cuello, espalda y cabeza para que estén satisfechos. Por ejemplo, Windsmart es una de 
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las tecnologías que permite la reducción de ruido dentro del entorno laboral y fuera, tiene 
claridad en las llamadas y otros beneficios para la salud en el ámbito laboral. 
Por otro lado, un trabajador consiga tener un buen rédito en su trabajo debe gozar de 
buena salud, sin embargo, muchas personas solo se alarman cuando sucede alguna lesión 
grave, accidente o enfermedad. Por lo tanto, Lara (2015) hace referencia en la noticia 
denominada “Cuida tu salud y aumenta tu productividad con estos consejos para tu espacio 
de trabajo” refiriéndose que las medidas de la zona de trabajo, las posturas que suelen 
acostumbrar las personas, no son saludables. También manifiesta que muchas personas no 
son conscientes al comprar unos escritorios, sillas por ello, recalca que se debe ser precavido 
con estos detalles para prevenir lesiones la cual resultara más caro de lo que se pensó al 
comienzo al adquirir alguna herramienta de trabajo. 
El ambiente de trabajo es muy importante para un trabajador ya que no solo busca 
obtener un ingreso económico sino también comodidad, un clima laboral agradable, y 
sentirse que cumplen un papel importante dentro de una empresa, sin embargo se observa 
que los empleadores no cumplen con las expectativas que una persona espera de un puesto 
de trabajo, por ello Alvarado (2018) en el artículo periodístico titulado “¿Conoces el 
síndrome de visión computarizada?: Humanscale” califica que la empresa Humanscale que 
se dedica a la fabricación de productos ergonómicos para el trabajo tienen como principal 
factor la iluminación en un espacio de trabajo ya que la falta de este podría conllevar a una 
serie de síntomas que afecta la visión, como la fatiga ocular, dolor de cabeza, problemas para 
ver desde lejos o cerca. Por lo tanto, el autor recomienda que un espacio de trabajo debe 
contar con buena iluminación para reducir la fatiga ocular y otros síntomas que pueden 
ocasionar daños en la salud de los colaboradores. 
Por otra parte, el tiempo de labor de un trabajador los conduce casi la mitad de su 
vida, a pesar de que se vive el siglo XI, en un mundo globalizado aún existe la explotación 
laboral en muchos países. Por lo tanto, Reyes (2018) en una entrevista a Diego Gonzales, 
sobre el “impacto en los muebles de las oficinas en el desempeño y la postura de sus 
colaboradores” haciendo referencia que la jornada laboral en México frente a otros países es 
un de las más extensas. Además, califica que ahí trabajan más de dos mil horas al año por lo 
que el esfuerzo físico y mental de estos trabajadores es mayor a su capacidad. 
Sin embargo, la competencia en el mercado laboral está cada vez más desafiante, los 
empleadores son cada vez más exigentes para puestos de trabajo, es decir que no basta con 
tener conocimientos, experiencias, certificados de estudios superiores, si las habilidades, el 
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talento, las destrezas no son desarrolladas y aplicadas durante el tiempo en que una persona 
está trabajando. Por tal razón, Barak (2017) en el video denominado “Productividad laboral: 
La clave del éxito” menciona que en la actualidad las empresas no valoran a un trabajador 
que solo cumple sus horas de trabajo, sino lo que produce durante ese tiempo en el trabajo, 
el aporte que da a la empresa, es decir que los trabajadores de hoy deben generar valor, así 
mismo ser un trabajador de calidad y productivo para la empresa u organización. 
Asimismo, las actitudes, comportamientos, hábitos, conductas y la personalidad 
influyen en el rendimiento de los trabajadores, por ello, el portal web de Empresas y 
Negocios (2018) mediante su publicación titulada “Evite estas actitudes que perjudican su 
desempeño laboral” expresa que existe actitudes que realizan las personas sin darse cuenta 
de lo que hacen, formándose hábitos y costumbres dañando su desempeño laboral; por 
ejemplo, dejar trabajo acumulado para última hora , comer en su espacio de trabajo, el 
desorden, descuidarse de su imagen personal, esperar órdenes y no hacer tareas por sí mismo 
sin que su jefe le esté solicitando, estar pendiente del celular, impuntualidad, entre otros. Por 
estas causas, recomienda que las actitudes negativas deben se revertirse para mejorar el 
desempeño, y ser un trabajador memorable por los aspectos positivos que le diferencien de 
las demás personas. 
Cabe recalcar la personas se forman en base a sus experiencias a largo de su vida 
muchas veces son aplicadas en el ámbito laboral ya que, es ahí donde perfeccionan y 
descubren nuevas habilidades dentro y fuera del trabajo, Bello (2018) a través de una noticia 
titulado como “Empresas buscan experiencia laboral y competencia al contratar” manifiesta 
que las competencias laborales habilidades son primordiales que debe ser mostradas en sus 
trabajos y que se desarrollan fuera del ámbito profesional. Además, expresa que las técnicas 
que son desarrolladas según su espacialidad son también aprendidas y adquiridas fuera de 
este ámbito según sus experiencias. 
Por lo tanto, toda empresa sea pequeña, mediana o grande lo que buscan es obtener 
ganancia y eso o logran por medio del desempeño, resultados de lo que producen sus 
trabajadores, Pato (2018) a través del diario titulado “¿Problemas para medir el desempeño?” 
en la cual manifiesta que, para obtener los resultados de trabajo y los talentos de las personas, 
se debe capitalizar las habilidades por medio de descripciones de puestos, y medidas para 
evaluar el desempeño. Asimismo, identificar las variedades de tareas según los puestos que 
existen, el compromiso, responsabilidad.  
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1.1.2. Contexto nacional 
 
En nuestro país las personas de bajos recursos económicos solo buscan un trabajo solo para 
solventarse, haciendo esfuerzos mayores a su capacidad física y mental, pero son muy pocos 
lo que toman en cuenta su salud y seguridad en un puesto, por ello Reyes (2018) a través del 
artículo periodístico denominado “Cómo impacta el mobiliario la productividad de los 
empleados” en la cual realizaron una entrevista a Diego Gonzales; en la cual menciona que 
el concepto de ergonomía ya existe desde hace muchos años atrás, concluyendo de la forma 
más sencilla que es la adecuación de las cosas de trabajo a las personas con el fin de que 
ellos trabajen en armonía, gozando de buena salud y bienestar.  
Sin embargo, las labores rutinarias son las acciones que se hacen repetidas veces de 
la misma forma habitual, hacen que el cuerpo se acostumbre a posiciones inadecuadas, que 
afectan a la salud de las personas provocando dolores musculares en la espalda, brazos, 
piernas y cuello. Mancilla (2016) a través de su blog cuyo título es “La ergonomía 
hospitalaria y la necesidad de la prevención” detalla que la ergonomía geométrica se refiere 
a las posturas, tareas rutinarias, es decir todo lo relacionado con el esfuerzo físico y las 
posturas accionadas por los mismos trabajadores. Así mismo, el autor, manifiesta que la 
ergonomía ambiental se refiere al entorno físico como la iluminación: puede ser excesiva o 
deficiente; espacio: reducido o inapropiada colocación de mobiliarios; el ruido en la cual 
puede causar daños auditivos y por último los factores químicos, biológicos: las 
temperaturas, humedad. También explica que la ergonomía temporal se refiere a aspectos 
organizacionales como los ritmos de trabajo, repartición de tareas, turnos de trabajo, horarios 
y descansos. Por tanto, estos aspectos son esenciales y deben ser estudiadas minuciosamente 
por un especialista en el tema ergonómico con el fin de reducir los riesgos ergonómicos en 
el entorno de trabajo, de tal manera obtener beneficios a largo plazo. 
Por otra parte, en el país se presencia el desempleo en gran proporción, debido a 
factores externos como, por ejemplo, la migración de extranjeros profesionales, capacitados, 
con habilidades diferenciadoras que forman cada vez mayor competencia. Por ello la 
competencia son cada vez más exigentes en el mercado laboral como en el sector 
manufacturero del rubro textil, donde muchos de los trabajadores estos sectores son 
independientes, es decir, en su mayoría son microempresarios que cuentan con pequeños 
talleres de confección textil captando más personal para conformar la totalidad de la mano 
de obra de este sector que aporta en gran magnitud al país.  Garrido (2018), certifica que en 
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el segundo trimestre del año 2018 la productividad laboral ha sido incrementado en el sector 
manufacturero aportando al PBI con un 10.3 %, es decir que la fuerza laboral en este rubro 
está teniendo mayor participación que otros sectores. 
Por otro lado, el desempeño de los trabajadores debe ser evaluado con el fin de que 
los jefes inmediatos puedan tomar decisiones para el beneficio de los trabajadores. Si bien 
es cierto, un trabajador no visualiza a las evaluaciones con buenos ojos, debido a que tienen 
percepciones negativas de dichas evaluaciones ya sea por experiencias contadas por sus 
contactos o porque nos les agrada atravesar por ese proceso. Sin embargo, las evaluaciones 
existen con la finalidad de obtener mejoras y excelentes resultados en el rédito de los 
trabajadores y empresas, es decir se inclina a adquirir beneficios para ambos. Por ello, 
Fischman (2017) por medio del diario titulado “Evaluaciones de desempeño”, explica que 
uno de cada cuatro empleados no les gusta las evaluaciones de desempeño, así como también 
a los gerentes de recursos humanos. Sin embargo, estas evaluaciones permiten que los 
trabajadores puedan ser informados y puedan acceder a ascensos e incrementos de sueldo.  
Así mismo, la capacidad, competitividad, destrezas y conocimientos de los 
trabajadores son medidos en base a los resultados, logros, metas cumplidos y otros. Temple 
(2016) en el artículo de opinión denominado “Abrir la mente, por Inés Temple” menciona 
que ante la competencia moderna las personas deben de adaptarse a ello, en vez de estar en 
contradicción, además dice que es peligroso no comprender la diversidad de valores 
culturales y solo delimitar a relacionarse con el mismo entorno, ya que los vuelve menos 
creativos y habilidosos, haciendo que no crezcan y no puedan desarrollarse. Por lo tanto, si 
un trabajador no desarrolla sus habilidades, destrezas, talentos en su entorno de trabajo y no 
aplica sus conocimientos no podrá adaptarse con facilidad, mientras que su competencia si 
lo lleva cabo, entonces se queda atrás, en el pasado siendo menos competente para un puesto 
de trabajo, ya que será menos rentable que otros. 
El estrés permanente generado por causa del trabajo muchas veces puede ocasionar 
la pérdida del trabajo a una persona sino lo sabe controlar o superar con facilidad. Lira (2017) 
en el diario Gestión que tiene como título “¿Demasiado trabajo? Consejos para evitar el 
desgaste laboral o burnout” menciona que las personas que buscan el éxito laboral se deben 
de adaptarse a los nuevos cambios, tecnologías, no forzar los procesos, evitar 
descoordinaciones con el fin de afectar los resultados del trabajo. 
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1.1.3. Contexto local 
  
La galería Generales se encuentra ubicada en el emporio comercial de Gamarra perteneciente 
al distrito de La Victoria, en el Jirón Mariscal Agustín Gamarra 745, La Victoria Nº 15018. 
La galería cuenta con tiendas para la venta de ropa, materias primas para la confección y con 
talleres de producción de diferentes tipos de prendas, sea para bebes, niños, jóvenes, adultos 
y adulto mayor para ambos sexos. Seguidamente se muestra la ubicación geográfica 
recuperada de Google maps: 
 
 






Debido a que está ubicado en una zona comercial la Galería Generales esta siempre 
pendiente de las nuevas tendencias, modas para la renovación de nuevas mercaderías, ya que 
estas cambian constantemente según la estación climática en la que se vive en la ciudad. 
Además, se observa una competencia de precios muy fuerte, por lo que los talleres de 
confección textil se ven obligados a disminuir sus costos al máximo con el fin de obtener 
rentabilidad. Se logró observar también que los colaboradores de estos talleres de confección 
textil, trabajan hasta más de ocho horas diarias, utilizando sillas, maquinarias, herramientas 
de trabajo que no se adecuan a ellos, provocándoles dolores musculares al finalizar el día, y 
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con el tiempo les puede ocasionar enfermedades; así como también accidentes leves y graves 
que pueden ser letales con el paso del tiempo. 
Estas consecuencias pueden ser a causa de la inadecuada distribución de las 
maquinarias en el taller, los asientos son incomodos porque son de madera; los espacios son 
muy estrechos dificultando el libre desplazamiento de los trabajadores que trasladan rollos 
de tela, bloques de cortes, materiales directos e indirectos como los hilos, cintas, elásticos, 
millares de pedrería las posturas. Además, las incorrectas posiciones que los mismos 
trabajadores acostumbran hacer sin darse cuenta, o por el desconocimiento de los daños que 
le puede causar en el futuro convirtiéndose en un hábito para ellos; así mismo la ubicación 
de maquinarias de trabajo tienen un alto nivel de riesgo ya que sus instalaciones de los 
enchufes no son seguros, puede producir accidentes. Otro de los factores al que se expone el 
trabajador en un taller de confección textil es el ruido producido por las mismas maquinarias 
o externos al trabajo como el alto volumen de los equipos de sonido podría producir con el 
tiempo posibles enfermedades como el estrés, cansancio; por otro lado, la escasa iluminación 
del entorno de trabajo afecta a la visión, por ejemplo, una persona que trabaja en el rubro 
más de 20 años, le es difícil pasar el hilo por las agujas de las maquinas. Asimismo, provoca 
dolores de cabeza a causa de los olores de productos inflamables cuando realizan los 
procesos de estampados o planchados de las prendas que confeccionan. 
Por otro lado, los trabajadores laboran de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 
6, 7 o 8 de la noche; y su refrigerio en la mayoría de los talleres de la galería es a la 1 de la 
tarde y los sábados trabajan hasta la 1 o 2 de la tarde. Por lo tanto, sus días de descanso son 
los domingos. Además, dependiendo de la temporada, los dueños de los talleres de 
confección solicitan a sus trabajadores trabajar de madrugada con el fin de terminar la 
producción en menor tiempo posible. En consecuencia, los trabajadores con el tiempo de 
descanso (una vez por semana) o refrigerio (diario) no logran recuperarse por completo; por 
lo que comienza la semana siguiente cansados y sin energías.  
En el rubro de la manufacturo, se contempla que los trabajadores de talleres de 
confección textil se esfuerzan al mínimo en su trabajo, solo laboran por cumplir sus horas y 
recibir su sueldo semanal. Además, la mayoría de ellos trabajan en este rubro por necesidad 
que por vocación, o por que aprendieron desde temprana edad este trabajo y decidieron 
continuar con ello porque nunca tuvieron la iniciativa de buscar otro tipo de trabajo. Por ello, 
la minoría de los trabajadores se desempeña como debería de ser. Entonces los resultados 
requeridos por los dueños o jefes de estos talleres son incumplidos en los tiempos requeridos. 
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Por lo tanto, estas acciones de los trabajadores conducen a los jefes microempresarios a 
tomar decisiones drásticas, como el pago por destajo; es decir que según la cantidad de 
prendas producidas son pagados sin importar el tiempo que demande el proceso de 
producción. 
No obstante, algunos de los trabajadores tienen experiencias adquiridas que ya fueron 
aprendidas desde muy jóvenes; por lo tanto, ellos no tienen dificultad con los procedimientos 
de confección; de igual modo, sus desenvolvimientos en su puesto son positivos, es decir 
demuestra buen comportamiento, actitudes, habilidades y conocimientos desarrolladas, 
impactando favorablemente al taller. Asimismo, los demás trabajadores con esos 
conocimientos son capaces de capacitar a los nuevos ingresantes y con el tiempo logran ser 
capaces de complementar con las habilidades que poseen como la actitud, los valores que 
demuestran las ganas de seguir aprendiendo, las ganas de superarse por lo que su desempeño 
es más sobresaliente que otros. Sin embargo, existen las personas pesimistas que ponen 
excusas para no aprender y solo mantenerse con sus conocimientos previos quedándose 
meno competentes en este rubro. 
En conclusión, los resultados que se obtienen en los talleres de confección textil casi 
nunca cumplen con lo planificado por sus jefes, dueños; es por ello que muchos son 
despedidos por causa de su incumpliendo con las metas propuestas; o renuncian porque se 
sienten desmotivados, con mucha presión, y terminan cansados de su rutina diaria y 
observaron negativamente su situación, rindiéndose en poco tiempo. 
Por lo tanto, la ergonomía es la adaptación de los puestos de trabajo, procedimientos, 
al trabajador y no viceversa. Por ello, Universia (2016) por medio del portal web 
denominado “Principios de la ergonomía laboral” manifiesta que la ergonomía es una ciencia 
que intenta optimar la relación entre el trabajador, su herramienta de trabajo y el contexto 
laboral. Además, con el pasar el tiempo, se incrementa la cantidad de personas que padecen 
lesiones por causa del trabajo, como dolores de cabeza, espalda y cuello, tendinitis, molestias 
en los hombros, así como también el estrés. Asimismo, menciona que es de suma 
importancia contar con un sistema ergonómico en cualquier espacio laboral como en un taller 
de confección textil, con el fin de tomar medidas correctivas y preventivas ante los 
problemas identificados en un taller de confección textil. 
Igualmente, los factores ambientales como la iluminación, el calor, el ruido, los 
colores del ambiente que afecta a la visión, los olores de productos tóxicos e inflamables, 
son de suma importancia considerarlos para una evaluación, ya que, los talleres de 
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confección textil invierten muy poco en estos aspectos, debido a que no sucede algún 
accidente grave aún. Por tal motivo, Paico (2013) señala que la implementación de la 
ergonomía en el trabajo trae consigo muchos beneficios, así mismo aconseja que no solo se 
debe tener en cuenta la carga física sino también la carga mental y psicosocial, las 
condiciones del ambiente laboral y los espacios más utilizados deben de contar con buenos 
diseños. Es decir que la implementación sea integrada para que funcione y se obtenga los 
beneficios como el incremento de la productividad y rédito de modo que los trabajadores 
también sean beneficiados.  
Por otro lado, el rendimiento laboral está decreciendo según el pasar de los tiempos, 
debido a las competencias reñidas entre peruanos y extranjeros. Por ello, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL, 2018), detalla que la productividad laboral creció en un 0,5%, la 
cual es la tasa de incremento más baja desde el año 2009. Sin embargo, en el 2017 solo se 
incrementó en dicho porcentaje, por tanto, se sigue presenciando el desempleo en el país. 
Los sectores económicos que tuvieron retrasos fueron la agricultura y el comercio con 22% 
y 57,5 % de la productividad total. Entonces se puede asumir que la fuerza laboral se 
encuentra en situaciones que preocupan al país; y peor aun cuando ocurren accidentes donde 
una gran cantidad de personas resultan accidentados por negligencias que los mismos 
empleadores no prevén con anticipación. 
Por otra parte, los empleadores quieren lograr buenos resultados, sabiendo que esto 
lo consigue por medio de su fuerza laboral. Barack (2017) por medio del video titulado 
“productividad laboral: clave del éxito”, manifiesta que las empresas, organizaciones hoy en 
día no solo buscan personas que están dispuestas a cumplir con un horario, funciones; es 
decir que ahora las empresas valoran lo que el trabajador produce, genera, aporta en su 
trabajo. Por lo tanto, existen trabajos que se pueden hacer desde casa, y que la cantidad de 
tiempo que trabaje una persona no es lo mismo que la calidad del trabajo que realiza.  
Es por ello, que en base a los problemas identificados anteriormente es necesario 
realizar una investigación científica con el fin de “Determinar la relación que existe entre la 
ergonomía y la productividad de los talleres de confección textil en la galería Generales, La 
Victoria, 2018”. Para que los microempresarios puedan apoyarse y tomar decisiones para el 
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Ávila y Braun (2016) demostraron en la revista científica orientada a la Mejora ergonómica 
de la intervención y la productividad: ¿esto es posible? cuyo objetivo fue emplear un 
Análisis Ergonómico del Trabajo (AET) y confrontar los resultados del rendimiento 
adquiridos antes y después de su implementación con el fin de confirmar si después de 
establecer estrategias ergonómicas en el entorno laboral se obtiene un incremento de la 
productividad. La metodología aplicada en la investigación fue exploratoria, estuvo basada 
en la investigación-acción y se orientó por la búsqueda de integración y complementariedad, 
fue de análisis cualitativo y cuantitativo. Y obteniendo como respuesta, la productividad se 
incrementó después de la implementación del Análisis Ergonómico del Trabajo (AET) y los 
trabajadores comunicaron el descenso de dolor y molestias después del mejoramiento. Se 
concluyó que después de establecer las mejoras ergonómicas se confirmó que si se pudo 
aumentar la productividad. 
Chasiluisa (2017), cuyo objetivo fue evaluar el efecto entre la salud y seguridad 
ocupacional y el desempeño laboral de los trabajadores del sector industrial sobre la 
inyección de plantas. La metodología fue de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, 
correlacional e investigación de campo con una muestra de 195 trabajadores, empleando el 
cuestionario como instrumento de recaudación de información. Por medio de este se obtuvo 
como resultado que los trabajadores tienen un escaso conocimiento sobre la seguridad y 
salud ocupacional, el desempeño no es evaluado con frecuencia, pero existe compromiso por 
parte de los trabajadores. Por lo tanto, se concluyó que la seguridad y salud en el trabajo si 
tiene relación en el desempeño laboral en el sector industrial de inyección de plantas. 
Asimismo, el autor recomienda realizar estrategias para motivar a los colaboradores, con el 
fin de que ellos mismos presten interés a un programa para mejoras ergonómicas ya que por 
medio de ello se logrará los beneficios para la empresa y trabajadores. 
Rodríguez y Pérez (2013), su objetivo fue establecer un procedimiento de 
intervención ergonómica para las organizaciones. El método empleado fue la Evaluación de 
Riesgo Individual (ERIN). Los resultados adquiridos demostraron el rendimiento del 
proceso de intervención ergonómica por medio de la simulación de la línea de producción y 
el análisis costo/beneficio; demostró el efecto de las intervenciones ergonómicas 
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establecidas en cuanto a la reducción del riesgo de exposición, incremento de la 
productividad y mayores ganancias. 
Vega (2016) por medio del artículo científico de Colombia; orientado a 
Neocompetencias, nuevo enfoque de competencias laborales en Salud Ocupacional, tuvo 
como objetivo determinar la condición de la producción en cuanto a las competencias 
laborales en la salud ocupacional y las expectativas de nuevos planteamientos. La 
metodología utilizada fue la investigación documental de nivel descriptivo por medio de 
análisis categorial y síntesis bibliográficas. Después de la rigurosa investigación, en los 
resultados se logró reconocer las experiencias sobre la aplicación de prototipos de 
competencias en salud ocupacional. Tuvo como conclusión que el concepto de competencias 
laborales proporciona aplicar un nuevo enfoque   en cuanto a salud ocupacional para la 
eficiente gestión de los riesgos.  
Velásquez y Vélez (2015), tuvo como objetivo determinar las causas que perjudican   
la salud en los mecanismos de docencia investigación ESPAM-MFL. El método de 
investigación fue mediante la revisión documental, descriptiva cualitativo, cuantitativo, 
bibliográfica y de campo. La cual se pudo concluir que permitió conocer las deficiencias de 
los colaboradores al momento de realizar un esfuerzo físico en un espacio no acorde a las 
características físicas del ser humano y así determinar la situación real en la que desempeñan 




Gonzales et al. (2016), tuvo como finalidad calcular el efecto de un Programa Ergonómico 
en la Productividad de una empresa de producción de envases de hojalata; por tanto, la 
metodología descriptiva, no experimental; con una muestra censal de un total de 30 personas 
y los datos recopilados fue por medio de la metodología de la Valoración Rápida del cuerpo 
completo, REBA (Rapid Entire Body Assessment), un instrumento con el cual se pudo 
demostrar que los procesos ascendían de 11 y 12 según la escala de dicho método; asimismo 
la productividad por trabajador ascendía de 339,7 láminas por tiempo en hora hombre. Por 
lo tanto, se obtuvo como conclusión que el programa ergonómico afecta positivamente en el 
rendimiento ya que, aumento la productividad de láminas por horas hombre de 339,7 a 346,3 
la cual creció en 1,95%. 
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Colque (2018), cuyo objetivo fue establecer la reciprocidad entre la ergonomía y la 
productividad laboral en la empresa Overall en el año 2018. La metodología empleada fue 
Hipotético deductivo, de nivel descriptivo correlacional, de modelo aplicada y de diseño no 
experimental – transversal, además la muestra fue de 92 trabajadores. Por tanto, se obtuvo 
como resultado que si existe una correlación de 0.245 % entre la ergonomía y la 
productividad laboral. En conclusión, la correlación que existe entre ambas variables es 
directa y cualquier cambio en la variable ergonomía, también anticipa la alteración en la 
variable productividad laboral.  
Castro (2016), tuvo la finalidad de plantear un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo enfocado en la evaluación de riesgos disergonómicos con el fin de aumentar el 
rendimiento económico de los profesores de la facultad de ingeniería de USAT. Para ello, el 
método que se estableció en la investigación fue del tipo aplicada y de diseño pre- 
experimental, en lo cual fue aplicado a una muestra de 35 docentes. Por lo tanto, se logró 
adquirir como resultado que el mobiliario de las aulas y oficinas son causas que ocasionan a 
la concepción de problemas ergonómicos. Por lo que se llegó a concluir, que las causas 
principales de los problemas disergonómicos son la colocación de oficinas y aulas produce 
un s/ 86 432.50 soles; en problemas de ubicación de herramientas y equipos s/ 66027.50.  
Cornejo (2013), la cual tuvo como objetivo: Desarrollar el estudio ergonómico y 
propuesta para perfeccionar los lugares de trabajo del procesamiento de teñido de la tela en 
tejido de punto de una tintorería. El método empleado fue el cuestionario y la matriz de 
riesgos. Por tanto, se obtuvo como resultado que el costo de ejecución, capacitación y 
asesorías oscila a 69,526 soles, es decir que es rentable y beneficioso tanto para la empresa 
y trabajadores. Por último, se tiene se concluyó que el origen constante de las contusiones 
es el motivo del trabajo monótono que aqueja el sistema óseo muscular; las cuales son muy 
doloridas y delicadas ya que puede generar incapacidad. Por lo tanto, al inicio, el trabajador 
solo apreciará dolencia en algunas áreas de su cuerpo y agotamiento al terminar sus tareas, 
después podrá volverse constante. 
Linares (2017), tuvo como finalidad: identificar cómo la implementación de la 
ergonomía aumenta el rendimiento durante el transcurso de categorización de información 
en la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., Lince – 2017. Por ello, se analizó las 
situaciones pre aplicación y posterior de la implementación de ergonomía en base al 
incremento de la productividad según a una muestra del tipo censal de 44 días de prueba (pre 
prueba y post prueba), de muestreo irreal, de seguimiento estacional prolongado de corte 
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transversal. Logrando incrementos en el rendimiento de 63% a 68% en la etapa de organizar 
la investigación, enfatizándose en mejorar la eficacia de vida y la bienandanza de los obreros 
y sus familiares con el objetivo de acrecentar el rédito en la empresa. Así mismo, concluyó 
que debido a la aplicación de la ergonomía se logró una disminución de los tiempos de 
traslados, redujo movimientos mejorando la eficiencia y eficacia. 
 




1.3.1.1.  Necesidad de seguridad de la jerarquía de la pirámide de necesidades de 
Abraham Maslow  
 
De acuerdo con Colom (2015) el psicólogo más destacado y conocido como uno de los 
pioneros quien propuso la teoría de la pirámide las necesidades es Abraham Maslow, donde 
hace referencia a las necesidades de seguridad explicando que es cuando una persona siente 
protección frente a daños físicos como emocionales en cualquier ambiente donde se 
encuentren. Por ello, la gran mayoría de las personas que trabajan consideran que la 
seguridad debe prevalecer en un centro laboral.  
 
1.3.1.2. Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El diario El Peruano (2012) publico la aprobación de la ley 29783 en el año 2012 por el 
Presidente de la República del Perú Ollanta Humala Tasso y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del empleo a cargo de José Andrés Villena Petrosino. Indicando en el artículo 
26º, inciso (h) que toda organización está obligado a implementar sistemas de precaución y 
promoción de la salud y el sistema de seguimiento de su cumplimiento, asimismo en el inciso 
(i), manifiesta que también se debe certificar la protección de medidas efectivas que 
atestigüen la total cooperación de los colaboradores; con la finalidad de fomentar la cultura 
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1.3.1.3. Definición de ergonomía    
 
La International Ergonomics Association (IEA, 2018) define a la ergonomía como ciencia 
disciplinaria que concierne la interacción de las personas con elementos del trabajo, 
poniendo en práctica las teorías métodos, principios para mejorar el entorno de trabajo con 
el fin de salvaguardar por el bienestar de las personas. 
 
Lara (2013) hace mención que la ergonomía es un método que acopla el trabajo al 
colaborador, es decir, procura mejorar los factores físicos, psicológicos y psicosociales por 
medio del estudio y el diseño de entornos trabajo, maquinas, procesos y puestos de trabajo. 
 
De Oña y Serrano (2014) hacen referencia a la ergonomía como una especialidad que 
se observa en la intermediación entre la persona con su centro de trabajo y organización. Y 
se usa para buscar el cómo modificar y conectar el espacio laboral con el colaborador, con 
la finalidad de prevenir inconvenientes con la salud e incrementar la capacidad productiva. 
 
Harwood (2013) sostiene que la ergonomía como un vocablo griego para las leyes 
del trabajo, es decir se refiere a la ciencia de aclimatarse a los ambientes de trabajo, 
herramientas, equipos, y procedimientos de trabajo para que sean acorde con la fisiología y 
anatomía humana con el propósito de comprimir los riesgos de sufrir lesiones y incidencias. 
 
Obregón (2016) señala que la ergonomía es también una técnica de conexiones entre 
los elementos principales que son el trabajador y la máquina, herramientas, accesorios de 
trabajo ya que estos están conectados por un solo objetivo, por tanto, están unidos en el 
centro de trabajo. 
 
1.3.1.4.  Dimensiones de ergonomía 
 
A. Ergonomía geométrica 
 
Jiménez (2014) manifiesta que la ergonomía geométrica se refiere a los estudios vinculados 
entre las personas y los factores que afectan a las posiciones en el centro de trabajo, con el 
fin de conseguir el bienestar geométrico. 
   




1. Confort posicional 
 
Jiménez (2014) establece que el confort geométrico es definido principalmente por el manejo 
de circunstancias antropométricas por medio de las modificaciones de los diversos 
componentes que conforman el lugar de trabajo. 
 
2. Confort cinético 
 
Jiménez (2014) señala que confort cinético se basa en una excelente relación entre los 
desplazamientos que requiere las actividades, basados en parámetros establecidos como 




Jiménez (2014) indica que la seguridad en función a la ergonomía se refiere al modelo de 
máquinas cumpliendo con estándares ergonómicos con el objetivo de reducir las probables 
fallas ejecutadas por las personas incapaces ocasionando accidentes en el centro laboral. 
 
B. Ergonomía ambiental 
 
Jiménez (2014) manifiesta que la ergonomía ambiental es la evaluación de las interacciones 
entre la persona y las circunstancias ambientales de trabajo, ya que alcanzan perjudicar a la 




1. Factores físicos 
  
Hernández (2013) señala que los factores físicos son que se deben considerar para la 
ergonomía son vibraciones, el calor, ruido, iluminación. 
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2. Factores químicos y biológicos 
 
Equipo Editorial Elearning, S.L. (2017) manifestaron que los agentes tanto químicos como 
biológicos abarcan a la temperatura, humedad, radiaciones solares, hongos, y sustancias 
presentes en el entorno de trabajo. 
 
3. Factores psicosociales 
 
Rojo (2014) refiere que los factores psicosociales son todos aquellos peligros que atentan a 
la salud mental y el bienestar social de las personas, por ejemplo, el estrés, la fatiga, la 
insatisfacción laboral, la desmotivación, conflictos sociales. 
 
C. Ergonomía temporal 
 
Jiménez (2014) considera que la ergonomía temporal estudia la concordancia entre el 




1. Horarios de trabajo 
 
Gonzales y Pérez (2018) establecen que los horarios de trabajo son los tiempos fijados en 
las que el colaborador desarrolla sus actividades y funciones, además el horario no es igual 
que una jornada de trabajo. 
 
2. Trabajos a turno 
 
Gonzales y Pérez (2018) expresan que el trabajo a turno es aquello donde los trabajadores 
realizan su trabajo para la empresa en sus respectivos puestos de trabajo, pero en horarios 
diferentes, sea mañana, tarde y noche o pueden variar por horas según el acuerdo entre 
trabajador y la empresa. 
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3. Pausas y descansos 
 
Cromos redacción (2013) menciona que las pausas son activadas brevemente y las 
detenciones mientras que el tiempo de laborares sirven para reponer las energías desgastadas 
con el fin aumentar la eficiencia y eficiencia durante el trabajo, asimismo, prever 
enfermedades causadas por actividades que no demandan muchos movimientos. 
 
1.3.2. Productividad laboral 
 
1.3.2.1. Teorías de las relaciones humanas de Elton Mayo 
 
De acuerdo con Colom (2015) señala que Elton mayo fue quien propuso la teoría de las 
relaciones humanas, donde realizo sus experimentos en la empresa Western Electric en la 
planta de Hawthorne; lugar donde estudió la conducta de los trabajadores relacionadas con 
los factores físicos del ambiente de trabajo; en la cual obtuvo como resultado que los 
trabajadores no se desempeñan de manera adecuada si sus peticiones no son atendidas por 
sus superiores.  
Por lo tanto, en dichos estudios científicos, Elton mayo, realizo diversos 
experimentos como la implementación de mayor iluminación en el entorno de trabajo y logro 
que los trabajadores demuestren resultados favorables.  
 
1.3.2.2. Teorías de la motivación – higiene de Frederick Herzberg 
 
Sánchez (2014) explica sobre la teoría de la motivación – higiene de Frederick Herzberg, 
explicando que orientado a la satisfacción e insatisfacción en el trabajo por lo que Herzberg 
lo dividió en factores que motivan al trabajador y los factores de higiene que afecta en la 
satisfacción de los obreros. Los factores motivacionales los orienta a la satisfacción laboral, 
las cuales son el logro, reconocimiento, responsabilidad, progreso y crecimiento, mientras 
que en los factores de higiene los dirige a la insatisfacción laboral como las supervisiones, 
condiciones de trabajo, sueldo y la seguridad en el puesto. 
Por lo tanto, Herzberg diagnostico que el líder quien está a cargo de un grupo de 
personas debe lograr cambiar los factores que provocan la insatisfacción por medio de los 
factores motivacionales. 
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1.3.2.3. Modelo Wickens orientado a la actuación Humana de Christopher Wickens 
 
Valderas (2012) manifiesta que el modelo Wickens está relacionado con los estímulos 
externos que son recibidos por medio de los sentidos humanos procesando la información 
según su percepción; es decir que si una persona es estimulada por diferentes mecanismos 
va a utilizar sus sentidos para retener el mensaje de dicho estímulo y que este mensaje será 
interpretado según al nivel de atención que ha prestado. 
 
1.3.2.4. Definiciones de productividad laboral 
 
De Alva (2015) hace referencia que la productividad laboral se fundamenta en comprobar si 
el colaborador es cualificado o no para el puesto y actividades que les son estipuladas, y se 
evalúa el nivel de sus resultados y si cumple con las expectativas. 
Vizcarra (2014) señala que la productividad laboral es el número de producción que 
realizan los trabajadores de la empresa en un tiempo determinado. 
Grifol (2016) señala que la productividad laboral se refiere al vínculo entre el 
resultado de una tarea y los mecanismos que se han aplicado para conseguir la producción; 
es decir que estos mecanismos pueden ser el valor del bien producido, costo de materias 
primas, la energía, herramientas y el salario. 
Avante (2018) considera que la productividad laboral es un concepto de rendimiento 
donde se basa en el volumen de producción adquirido mediante un proceso y se usa los 
recursos eficientemente para un producto o servicio. 
 
1.3.2.5. Dimensiones de productividad laboral 
 
A. Desempeño laboral 
 
De Alva (2015) refiere que el desempeño laboral es el grado de los logros y metas alcanzados 
que son ejecutadas por el trabajador dentro de una organización en un periodo de tiempo 
establecido por la empresa. 
 
 
   




1. Desempeño laboral adecuado 
 
Cuesta y Valencia (2014) manifiestan que el desempeño laboral adecuado se refiere al 
rendimiento laboral y la intervención del colaborador, es decir que las acciones que realiza 
el trabajador deben mostrar que son aptas para cubrir con las necesidades de un puesto. 
 
2. Desempeño laboral superior 
 
Cuesta y Valencia (2014) expresan que el desempeño laboral superior se refiere la 
productividad laboral y las acciones que realiza el colaborador, con fuerte efecto económico 
y social, sea en la actualidad o en tiempos posteriores, y que está relacionado con las 
destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes que emplean los trabajadores en sus 
puestos de trabajo. 
 
B. Competencias laborales 
 
Cuesta y Valencia (2014) señalan que las competencias laborales son los entendimientos, 
inteligencias, capacidades, habilidades, destrezas, prácticas, emociones, cualidades, 
motivaciones, particularidades personales y valores que identifica al trabajador porque lo 
realiza en el centro laboral. 
 
1. Competencias básicas 
 
Díaz, Rodríguez y Jiménez (2015) definen a las competencias básicas son aquellas 
habilidades, aprendizajes, actitudes y comportamientos que se enlazan con la formación 
fundamentales que son asimiladas en la niñez, y que se adapta a las personas como parte de 
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2. Competencias genéricas 
 
Díaz, Rodríguez y Jiménez (2015) afirman que las competencias genéricas son los 
conocimientos, las capacidades, las habilidades, las actitudes, aptitudes y los valores que 
recalcan las acciones del trabajador y progreso de un trabajador en la cual se observa que 
tiene aspiraciones de crecer como persona y trabajador. 
 
3. Competencias especificas 
 
Díaz Rodríguez y Jiménez (2015) manifiestan que las competencias específicas están 
enlazadas con los aprendizajes, conocimientos, conductas, y que se practican en el área que 
se han especializado. 
C. Resultados de trabajo 
 
Equipo Editorial Elearning S.L. (2017) manifiestan que los resultados de trabajo son las 
consecuencias que se obtienen por causa del trabajo ejecutado, en otras palabras, es lo que 
logra el trabajador en su manera de hacer sus funciones como pedidos, ventas, facturas.  
 
1. Metas  
 
Blas (2014) establece que las metas es un resultado que se espera a futuro, manifestado en 
forma detallada, explicita y en tiempos determinados, con el fin de lograr los objetivos en 
una empresa. 
 
2. Estímulos  
 
García y Moya (2015) señalan que los estímulos son causantes externos que actúan para una 




Zarzar (2015) argumenta los procedimientos es un conjunto de pasos estructurados que se 
tiene que seguir para conseguir un resultado. 
   




García y Moya (2015) señalan que las respuestas son las reacciones que se obtiene como 
resultados ocasionados por los estímulos externos. 
 
5. Relaciones estimulo – respuesta 
 
Vera (2015) argumenta que es la hipótesis que explica las conductas, actitudes, 
comportamientos de una persona como resultados por causa de los estímulos. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la ergonomía y la productividad laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
a) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
b) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres 
de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
c) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
d) ¿Cómo está estructurado un plan de estrategias orientado a la ergonomía y la 
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1.5. Justificación de la investigación  
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
La presente investigación se basó en las teorías científicas como la teoría de la necesidad de 
seguridad de la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow; la teoría de 
las relaciones Humanas de Elton Mayo; la ley N° 29783 de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la teoría de la Motivación – higiene y el Modelo Wickens, la cual hacen mención 
que las personas buscan la seguridad en un ambiente de trabajo, por lo que muchos 
colaboradores indagan para ingresar a un nuevo centro laboral. Además, en relación a la 
teoría de las relaciones humanas, las empresas se limitan en invertir para optimar la 
seguridad y salud de sus trabajadores, muestran desinterés ocasionando que los trabajadores 
se desmotiven y reduzcan su rendimiento laboral. Así mismo, de acuerdo a la ley 29783 y el 
modelo Wickens, se hace se plantea que la seguridad debe prevalecer en un centro trabajo 
como también es importante considerar los estímulos ya que estos provocan resultados 
favorables para la productividad. 
Es por ello que, Bermúdez y Rodríguez (2013) señalan que la justificación teórica se 
predomina por la contribución a la investigación en base a conocimientos teóricos y 
científicos de gran importancia relacionada con la investigación a estudiar. Por lo tanto, las 
teorías explicadas con anterioridad están vinculadas con las variables de investigación que 
se estudiaron. 
 
1.5.2. Justificación metodológica 
 
La investigación está fundamentada por la metodología de enfoque cuantitativo y de 
correlación donde se identifica el vínculo entre la ergonomía y la productividad laboral en 
el rubro textil en una galería comercial de Gamarra. Además, la investigación fue de diseño 
no experimental de corte transversal, debido a que no hubo manejo de las variables y se 
recopiló la información en un solo momento; y se empleó el cuestionario como instrumento 
de recopilación de datos aplicándose a 68 trabajadores de la Galería Generales. 
Por tanto, de acuerdo con Bermúdez y Rodríguez (2013) manifiestan que la 
justificación metodológica es cuando se plantea un nuevo modelo de análisis donde sea 
innovador y novedosa, que no se haya utilizado aun o que no es habitual su aplicación. 
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1.5.3. Justificación práctica 
 
Así mismo, los resultados y la información obtenida para la investigación servirán como 
un referente o base para la toma de decisiones ante problemas ergonómicos, con el fin de 
solucionarlo. Por otro lado, los microempresarios podrán poner en práctica las medidas 
preventivas y correctivas necesarias para sus talleres de confección textil con el propósito 
de que sus trabajadores estén satisfechos en su centro de trabajo y aumente la productividad 
de los mismos. 
Por tanto, como expresa Bermúdez y Rodríguez (2013) señala que la justificación 
práctica contribuye con la solución ante un problema que afecta a un grupo de sujetos, 
fenómenos, sociedad y país. Por ello se plantean recomendaciones para confrontar las 





1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre la ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
H1:   Existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H2: Existe relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H3: Existe relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H4:   Existe una estructura identificada para un plan de estrategias orientado a la ergonomía 
y la productividad laboral en los talleres de confección textil de la Galería Generales, 
La Victoria, 2018. 
   





1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre la ergonomía y la productividad laboral en los talleres 
de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Determinar la relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
b) Determinar la relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres 
de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
c) Determinar la relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
d) Proponer un plan de estrategias orientado a la ergonomía y la productividad laboral en 









   




2.1. Diseño de investigación  
 
2.1.1. Método  
 
La investigación se ejecutó a través del método hipotético deductivo y de enfoque 
cuantitativo. El primero es debido a que se dedujo las posibles respuestas por medio de la 
hipótesis, pero luego fueron contrarrestadas con los resultados obtenidos en el contexto real. 
Ibáñez (2015) argumenta que el método hipotético deductivo se refiere a la disciplina de la 
ciencia practica califica de tal forma debido a que tiene como finalidad desplegar las 
hipótesis de las variables para confirmar con los resultados reales.  
Y se aplicó el enfoque cuantitativo porque está basado en el análisis de datos 
numéricos para ser medido estadísticamente en un software la cual nos arrojara resultados 
precisos de los fenómenos estudiados. Como expresa Navarro (2014) el método cuantitativo 
se argumenta en función a la medición de las particularidades de las variables a estudiar. 
 
2.1.2. Nivel  
 
En la investigación se aplicó de un nivel descriptivo, correlacional y técnico, debido a que 
identificaron las relaciones de ambas variables, en las cuales son la ergonomía y la 
productividad de los talleres de confección textil, así como también se describió en su 
contexto natural. Gonzales, Escoto y Chávez (2017) señalan al nivel descriptivo de la 
investigación explica los detalla las consecuencias que se observaron secuencialmente de las 
evaluaciones de los fenómenos de estudio. 
Asimismo, al estudiar a la variable X (ergonomía) y la variable Y (productividad) se 
analizarán las relaciones entre ambas variables y el cómo están asociadas. Por tanto, Ibáñez 
(2015) manifiesta que la metodología correlacional se fundamenta en la ejecución de 
estudios con el objetivo de conseguir las relaciones entre variables. Pero su función principal 
es el poder anticipar las conductas de las variables aplicando a al lugar de estudio.  
Además, fue de nivel técnico ya que en las propuestas están orientados a plantear 
propuestas para perfeccionar la calidad de trabajo para el personal de talleres de confección 
textil. Por lo tanto, Aquiahuatl (2015) hace referencia que la investigación técnica se enfoca 
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en la modificación de insumos en bienes convenientes que sea muy favorable para la 
comunidad. 
 
2.1.3. Tipo  
 
El tipo de investigación fue aplicada y técnica. Fue del tipo aplicada debido a que se aplica 
las preparaciones adquiridas para realizar los estudios e interpretaciones de las respuestas 
adquiridas de la muestra seleccionada. Así como también proponer estrategias de mejora. 
Por ello Zarzar (2015) refiere a la investigación del tipo aplicada como llevar a cabo los 
aprendizajes adquiridos en la práctica, para conllevar beneficios a la comunidad.  
Y fue del tipo técnico debido a que se va a proponer estrategias para mejorar la 
calidad de trabajo con implementación de recursos tecnológicos. Bermúdez y Rodríguez 
(2013) establecen que en la investigación técnica se debe considerar que el aprendizaje 
tecnológico es indispensable o si en caso no existe en la empresa, se va a que se producir 
para mejorar los procesos, productos, equipos, materia prima y sobre todo en los recursos 
humanos. 
 
2.1.4. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal, en otras palabras no 
hubo manipulación de ninguna de las variables, por lo tanto, solo se estudió la información 
que se presentó en su contexto real, pero se implementara un tratamiento o estrategias. Por 
ello Ibáñez (2015) define al diseño no experimental como unos conjuntos de pasos 
estructurados dócil, donde no se adultera las variables. Y fue de corte transversal porque la 
recolección de información se llevó a cabo en un solo tiempo. Ibáñez (2015) definen a la 
técnica transversal como el análisis de las cualidades de los componentes de diferentes 
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A continuación, se presenta las variables a indagar en la presente investigación: 
 
Tabla 2.2.1.1 
Variables de investigación 
 








Seguidamente, se muestra en la Tabla de la matriz de operacionalización de las variables de 
estudio. 
VARIABLES 
Variable 1 Ergonomía 
 
Variable 2 Productividad laboral 
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Tabla 2.2.2.1 
Cuadro de operacionalización de variables 
     Fuente: Elaboración propia 
 

















 International Ergonomics Asociation (IEA, 
2018) define a la ergonomía como ciencia 
disciplinaria que concierne la interacción de 
las personas con elementos del trabajo, 
poniendo en práctica las teorías métodos, 
principios para mejorar el entorno de trabajo 
con el fin de velar por el bienestar de las 
personas. 
La variable 1 (ergonomía) se 
midió a través de las 
dimensiones de ergonomía 
geométrica, ergonomía 
ambiental, y ergonomía 
temporal, donde se elaboró un 
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Trabajo a turnos 12 


























 De Alva (2015) hace referencia que la 
productividad laboral se fundamenta en 
comprobar si el colaborador es cualificado o 
no para el puesto y actividades que les son 
estipuladas, y se evalúa el nivel de sus 
resultados y si cumple con las expectativas. 
La variable 2 (productividad 
laboral) se midió por medio de 
las dimensiones de desempeño 
laboral, competencias 
laborales y resultado de trabajo 
Asimismo, se realizó una 
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La población fue de 68 trabajadores, quienes laboran en los talleres de confección textil de 
la Galería Generales del emporio comercial de Gamarra del distrito de La Victoria. Ibáñez 
(2015) señalan que la población está compuesta por una cantidad total de elementos que 
cuentan con cualidades comunes, similares para que puedan ser estudiadas y evaluadas. Por 




Sin embargo, en la investigación no existe un tipo de muestreo ya que la muestra fue del tipo 
censal, es decir que se encuesto a los 68 trabajadores de los talleres de confección, es decir 
la totalidad de la población. Ibáñez (2015) argumenta que la muestra es un pequeño grupo 
de la plaza a estudiar, la cual son escogidos considerando principalmente sus características. 
  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
 
La técnica utilizada fue la encuesta para obtener la mayor información posible de los aspectos 
ergonómicos y sobre la productividad. Mariandeguiar (2016) Menciona que la encuesta es 
una técnica que radica en adquirir datos sobre la población y muestra, por medio de los 
instrumentos de recaudación de datos como las entrevistas, los cuestionarios y otros.   
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Se aplicó el cuestionario como instrumento en la muestra seleccionada, la cual estuvo 
compuesta por 25 ítems de forma afirmativa, con una escala de respuesta que serán 
procesados numéricamente.  Por ello Mariandeguiar (2016) señala el cuestionario consiste 
en un formato donde contiene preguntas descritas en función a lo que se quiere investigar 
para obtener la mayor información posible sobre las variables la cual puede ser sobrepuesto 
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de manera virtual, vía correo electrónico o presencial apersonándose en el lugar de 
investigación donde se encuentra la muestra.  
Seguidamente, se muestra en la estructura dimensional de las variables de estudio: 
 
Tabla 2.4.2.1. 
 Estructura dimensional de las variables de estudio  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
De igual forma, la encuesta que se aplico fue con la escala de Likert, donde fue 
comprendida por tres categorías las cuales son: desacuerdo, indiferente y acuerdo; mediante 
dicha escala accedió de forma veraz medir las respuestas de la muestra de estudio: 
 
Tabla 2.4.2.2. 
Categorías en la escala de Likert  










Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.3. Validación del instrumento 
 
Para esta investigación se ha admitido por el método de juicio de expertos integrados por de 
3 docentes con experiencia en la materia e investigación metodológica que tengan el grado 
de Magister o Doctor, quienes revisaron meticulosamente los 25 ítem considerándolo 
aplicable. 
Gonzales, Escoto y Chávez (2017) manifiesta que la validez está referida que la 
forma de validad una escala del instrumento es realizando una correlación de la escala con 
otros niveles de respuestas ya constituidas. Por ello se realizó una validación del instrumento 
a través de docentes con mucha experiencia en la investigación. 
En seguida, se muestra la tabla de los expertos quienes revisaron el instrumento y la 
calificación de la siguiente manera: 
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Tabla 2.4.3.1 






Experto 1 Msc. Mairena Fox Liliana Petronila Aplicable Investigador 
Experto 2 Dr. Abraham Cárdenas Saavedra Aplicable Investigador 
Experto 3 Dr. David Fernando Aliaga Correa Aplicable Investigador 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
 
Se administró una prueba piloto a 30 trabajadores encuestados con características similares 
a la muestra en otra galería. Por ello, se muestra una tabla resumida de proceso de datos, el 
cual son los resultados adquiridos del SPSS. 
Gonzales, Escoto y Chávez (2017) señala que la confiabilidad de la herramienta 
evalúa aplicando una escala a una cantidad de la muestra y que este mismo debe de ser útil 
en tiempos posteriores.  
Por lo tanto, se muestra a continuación la tabla concisa de procesamiento de casos, 
en el cual fue procesado por el SPSS que se administró la prueba piloto a 30 trabajadores de 
la galería exportadores que cuentan con las características similares al de la Galería 
Generales. Ver tabla 2.4.4.1. 
 
Tabla 2.4.4.1.  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS 22. 
 
De igual manera, se presentan la el estadístico de fiabilidad y la escala de medidas 
para evaluar el coeficiente de alfa de Cronbach:  
 
Tabla 2.4.4.2.   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,805 25 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS. 
   




Escala de medidas para evaluar el Coeficiente alfa de Cronbach 
Valor Nivel 
<0,5 Inaceptable 
0,5 a 0,6 Pobre 
0,6 a 0,7 Cuestionable 
0,7 a 0,8 Aceptable 
0,8 a 0,9 Bueno 
>0,9 Excelente 
Fuente: Elaborado en base a George y Mallery (2018). 
 
Evaluando los resultados adquiridos por el SPSS se observó que el Alfa de Cronbach 
tiene una confiabilidad de 0.805 y como plantea George y Mallery, el mencionado resultado 
se encuentra en los intervalos 0,8 a 0,9 indicando un nivel bueno, por lo tanto, el instrumento 
es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La investigación fue evaluada por el método descriptivo e inferencial ya que se detalló las 
características y cualidades tanto de las variables como de las dimensiones y los resultados 
obtenidos. Así como también por el método inferencial puesto que se contrastó la hipótesis, 
deduciendo los resultados posibles y las correlaciones. 
De acuerdo con Como expresa Gonzales, et al. (2017) manifiesta que la estadística 
descriptiva es la recolección de datos para obtener resultados numéricos o gráficos, la cual 
se representan por medio de tablas y gráficos. Además, las medidas con las que gestiona son 
las de tendencia central, medidas de posición, dispersión y variabilidad. Por lo tanto, los 
resultados numéricos se obtendrán mediante tablas, gráficos, para luego ser analizados por 
el software SPSS. 
Como expresa Como expresa Gonzales, et al. (2017) el método inferencial, es deducir 
los resultados de la muestra encuestada, y se aplica cuando se quiere comprobar la hipótesis 
por medio del análisis de las correlaciones de las variables. Además, se dividen en 
paramétrica y no paramétrica. Por consiguiente, por medio de la estadística inferencial o 
método inferencial se refieren a que en base de la hipótesis se puede asumir posibles 
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resultados la cual el investigador tomará decisiones para aceptar el resultado o rechazar 
teniendo en cuenta el margen de error de la probabilidad que será planteada. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Debido a que la búsqueda obtenida para la investigación fue de orígenes primarias y 
secundarias la cual permitieron la elaboración de la tesis científica, así como también la 
ejecución de la técnica e instrumentos de recaudación de información se tomaron en cuenta 
los consecuentes aspectos éticos: el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el 
compromiso. 
Bernal (2018) señala que la ética en la investigación está relacionada con las 
personas y el investigador, además contribuye con los requerimientos primordiales de las 





















   




3.1. Prueba de normalidad 
 
Si N > 50 entonces se usa Kolmogorov-Smirnov 
 
H0: Los datos tienen distribución normal (datos paramétricos). 
H1: Los datos no tienen distribución normal (datos no paramétricos) 
 
Regla de decisión 
 
Si el valor de Sig < 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Si el valor de Sig > 0,05, se acepta la hipótesis nula (H0) 
   
 Se ha elaborado el análisis mediante el software estadístico SSPS 22, con una muestra 
de 68 encuestados el cual decretó los siguientes resultados: 
 
Tabla 3.1.1 
Pruebas de normalidad de Kolmogorov - Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Ergonomía ,124 68 ,012 
Productividad Laboral ,233 68 ,000 




Según al monto de insignificancia de 0.012, adquirido por el software SPSS y comprobando 
con la regla de decisión, debido a que el resultado está por debajo de 0.05 se refuta la 
hipótesis nula H0 y se cede a la hipótesis alterna, es decir con la prueba no paramétrica. 
 
Variable 1: Ergonomía  
 
Para la variable ergonomía resulto con un valor de significancia 0,012; entonces, se cede la 
H1 (hipótesis alterna) refutando la HO (hipótesis nula), porque su distribución no es normal, 
considerando la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
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Variable 2: Productividad laboral 
 
Asimismo, la segunda variable, la productividad laboral obtuvo un valor de significancia 
0,000; por lo tanto, se admite la H1 (hipótesis alterna) negando la HO (hipótesis nula), ya que 
la distribución no es normal, estimando una prueba paramétrica negativa (Rho de Spearman). 
 
3.2. Análisis de los resultados 
 
3.2.1. Resultados por dimensión 
 
Seguidamente, se muestra el nivel de ergonomía geométrica en base a la ergonomía en los 
talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; luego en la figura 
está en forma gráfica el porcentaje de ergonomía geométrica enfocado en la ergonomía en 
los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. Posteriormente, 
se encuentra la explicación de la distancia en porcentaje entre la ergonomía geométrica y sus 
respectivos objetivos y estrategias / actividades para mejorar condiciones de trabajo por 
medio de la aplicación de la ergonomía geométrica. 
 
Tabla 3.2.1.1.a 
Nivel de ergonomía geométrica en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
ÍTEMS D I A TOTAL 









Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis:  
Aquí se estipula que el 50 % de los trabajadores de confección textil de la Galería Generales 
consideran que las maquinarias que suelen utilizar son fáciles de usar para el corte, 
confección de las prendas. Jiménez (2014) manifiesta que la ergonomía geométrica se refiere 
a los estudios vinculados entre las personas y los factores que afectan a las posiciones en el 
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centro de trabajo, con el fin de 
conseguir el bienestar geométrico. Si 
los talleres de confección textil de la 
Galería Generales cuentan con 
maquinarias que se adaptan con 
facilidad a los trabajadores, entonces 
los procesos de confección textil se 
terminaran en menor tiempo, 
permitiendo que 50% de los 
encuestados consideraron que están 
de acuerdo que las maquinarias 
dispuestas en los talleres sean fáciles 
de utilizar, incrementando a 100%. 
Por tanto, en el mediano plazo, el 34 
% determinó que son indiferentes 
para acogerse a las estrategias de mejora; mientras que el 16% manifestaron que están en 
desacuerdo en adaptarse a las nuevas estrategias de mejora en un largo periodo. 
 
Tabla 3.2.1.1.b 
Interpretación de los componentes de la brecha de la ergonomía geométrica 
PORCENTAJE CRITERIO OBJETIVO 
NIVEL DE ESFUERZO PARA 





















50%        MAYOR ESFUERZO 
 
0,50 
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Tabla 3.2.1.1.c 
Elaboración de objetivos y estrategias / actividades para mejorar la ergonomía geométrica. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
PORCENTAJE TEORÍA 
100% 
Jiménez (2014) manifiesta que la ergonomía geométrica se refiere a los estudios vinculados entre las personas y los factores que afectan a las 





        34% 
 
     
INDIFERENTES 
ANALIZAR  Y DISEÑAR EL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA EFECTIVA DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIAS 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Evaluar y diseñar los procesos productivos comunes para distribución que demande menor tiempo.  
 
2. Realizar una reunión con el dueño del taller para mostrarle y convencerle la efectividad del nuevo diseño 
de la distribución de maquinas 
 
3. Informar e incentivar al personal para que se puedan adaptar a las nuevas ubicaciones de las 
maquinarias. 

















SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LAS POSTURAS CORRECTAS PARA EVITAR LOS DOLORES MUSCULARES EN EL 
TRABAJO 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Realizar una reunión con la dueña de la empresa para brindarle toda la información acerca de la 
sensibilización y coordinar la fecha que se realizara. 
 
2. Contactar a un especialista en el tema de ergonomía geométrica para sensibilizar a los trabajadores. 
 
3. Llevar a cabo la sensibilización planificada y coordinada. 
 
4. Evaluar las posturas que adoptan la siguiente semana después de la sensibilización. 
Fotos, documento de aprobación 
 
 
Foto, contrato  
 





       
                              ALIADOS 
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En seguida, se da a conocer el nivel de ergonomía ambiental basado en la ergonomía 
en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; luego en figura 
esta de manera gráfica la ergonomía ambiental enfocado a la ergonomía en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; Posteriormente, se encuentra la 
explicación de los componentes de la brecha de la ergonomía ambiental y Tabla 3.2.1.2.c 
muestra  la elaboración de objetivos y estrategias / actividades para mejorar los índices de 
contaminaciones toxicas por medio de la ergonomía ambiental. 
 
Tabla 3.2.1.2.a 
Nivel de ergonomía ambiental en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 








    408 
100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis: 
Se estipula que el 53% de los 
trabajadores de la Galería Generales 
manifestaron el taller donde laboran 
tienen ambientes separados para cada 
actividad. Jiménez (2014) manifiesta 
que la ergonomía ambiental es la 
evaluación de las interacciones de la 
persona y las circunstancias 
ambientales de trabajo, ya que 
alcanzan perjudicar a la salud y el 
bienestar de los trabajadores. Si los 
talleres de confección textil de la 
galería Generales cuentan con 
ambientes separados para cada tipo de actividad como, estampados y planchados del área de 
confección donde se forman los olores tóxicos y vapores contaminantes para la salud, 
entonces estarán satisfechos con las estrategias ya que pueden trabajar con normalidad y sin 
enfermedades. Y en el mediano plazo, el 31% de los trabajadores determinó que serán 
indiferentes a las tácticas planteadas; en cambio el 16% de los encuestados declaró que están 
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Interpretación de los componentes de la brecha de la ergonomía ambiental 
PORCENTAJE CRITERIO OBJETIVO 
NIVEL DE ESFUERZO PARA 





















47%        MAYOR ESFUERZO 
 
0,47 






















   




Elaboración de objetivos y estrategias / actividades para lograr la ergonomía ambiental.    





Jiménez (2014) manifiesta que la ergonomía ambiental es el estudio de las interacciones entre la persona y las condiciones ambientales de trabajo, 





        31% 
 
INDIFERENTES 
IMPLEMENTAR MAYOR ILUMINACIÓN Y CONTROL  DE HUMEDAD PARA LOS TALLERES DE CONFECCIÓN TEXTIL 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Buscar al proveedor que ofrezca fluorescentes y un controlador de humedad de calidad y precios 
accesibles. 
 
2. Llevar a cabo una reunión con la dueña para solicitar una inversión para la compra de estos objetos. 
 



















APLICAR LAS BUENAS RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES PARA EVITAR EL ESTRÉS LABORAL 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Buscar a un profesional que oriente a los dueños de talleres de confección para mejorar las relaciones 
sociales entre compañeros de trabajo.  
 
2. Reunirse con los dueños de los talleres por separado, para determinar la fecha y hora de la capacitación 
en grupos. 
 
3. Hacer la invitación a todo el personal de cada taller con asistencia voluntaria. 
 
4. Aplicar una encuesta a los trabajadores para determinar si aprendieron a manejar el estrés laboral. 











       
                              ALIADOS 
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Seguidamente, se da a conocer el nivel de ergonomía temporal en base a la ergonomía 
en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; luego se 
encuentra el gráfico de ergonomía temporal en base a la ergonomía en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. Posteriormente esta la 
interpretación de los componentes de la brecha de la ergonomía temporal y los objetivos, 




Nivel de ergonomía temporal en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 








    204 
100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
  
Análisis: 
El 52% de los colaboradores 
encuestados de los talleres de 
confección textil de la Galería 
Generales consideraron que están de 
acuerdo con sus horarios 
permanentes ya que pueden hacer 
más actividades con sus familias 
sobre todo los fines de semana y 
feriados. De acuerdo con Jiménez 
(2014) considera que la ergonomía 
temporal estudia la concordancia 
entre el trabajador y el periodo 
laboral, así como también las 
consecuencias físicas y psicológicas. 
Por lo tanto, si los talleres de confección textil logran una ergonomía temporal que se adecúe 
a los trabajadores con sus tiempos de descanso, refrigerio entonces se podrá evaluar la 
relación de los tiempos con las personas de tal manera que no afecte a su condición física y 
mental. Y el 31% de los trabajadores manifestaron que en un mediano plazo serán 
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indiferentes a las estrategias y el 17% están en desacuerdo en acoplarse a las propuestas, 
pero cederán en un largo tiempo. 
 
Tabla 3.2.1.3.b 
Interpretación de los componentes de la brecha de la ergonomía temporal 
PORCENTAJE CRITERIO OBJETIVO 
NIVEL DE ESFUERZO PARA 





















 48%        MAYOR ESFUERZO 
 
0,48 




   





Elaboración de objetivos y estrategias / actividades para conseguir la ergonomía temporal.    
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
PORCENTAJE TEORÍA 
100% 
Jiménez (2014) considera que la ergonomía temporal estudia la concordancia entre el trabajador y el periodo laboral, así como también las 
consecuencias físicas y psicológicas. 
 
 
        31% 
 
     
INDIFERENTES 
ESTABLECER UN HORARIO ÚNICO DE REFRIGERIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES PARA CONSOLIDAR EL 
COMPAÑERISMO 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Presentar ante el dueño del taller para fijar un tiempo único de descanso para todos los trabajadores. 
 
2. Aplicar los horarios coordinados 
Fotos y/o grabaciones 
 











ESTABLECER MINUTOS DE PAUSAS PARA QUE LOS TRABAJADORES LOGREN RECUPERAR ENERGÍAS NECESARIAS Y 
NO DISMINUIR SU RENDIMIENTO 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Coordinar con el dueño del taller para fijar unos minutos de descanso para todos los trabajadores. 
 
2. Buscar información sobre ejercicios de relajación para el cuerpo. 
 
3. Realizar ejercicios de estiramientos para relajar el cuerpo 





       52 %  
DE ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
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 En las dimensiones de la segunda variable se observa el nivel de desempeño laboral en base 
a la productividad laboral en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018; el gráfico el de desempeño laboral en base a la productividad laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. Y la interpretación 
de los componentes de la brecha del desempeño laboral y los objetivos, estrategias y 




Nivel de desempeño laboral en base a la productividad laboral en los talleres de confección textil de la Galería 
Generales, La Victoria, 2018. 








    136 
100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis:  
Aquí se estipula que el 65% de 
colaboradores de los talleres de 
confección textil de la Galería 
Generales consideraron que están de 
acuerdo en que su jefe se siente 
satisfecho con el trabajo que 
elaboran porque ellos están seguros 
de lo que han realizado 
correctamente. De acuerdo con De 
Alva (2015) refiere que el 
desempeño laboral es el grado de los 
logros y metas alcanzados que son 
ejecutadas por el trabajador dentro 
de una organización en un periodo 
de tiempo establecido por la empresa. Es decir, si los dueños de los talleres de la galería 
logran sensibilizar a los trabajadores a que puedan desenvolverse correctamente en sus 
puestos de trabajo, cumpliendo con sus labores e inclusive más de lo que les solicitan hasta 
alcanzar las metas y los objetivos establecidos por sus jefes, logrando de este modo el 65% 
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de los encuestados que manifestaron percepción hacia su jefe satisfecho por el trabajo que 
han realizado hasta que llegue a 100%. En el mediano periodo, el 26% de los trabajadores 
determinó que serán indiferentes ante las estrategias propuestas, mientras que el 9% se 
acogerán en el largo plazo a las propuestas. 
  
Tabla 3.2.1.4.b 
Interpretación de los componentes de la brecha del desempeño laboral 
PORCENTAJE CRITERIO OBJETIVO 
NIVEL DE ESFUERZO PARA 





















35%        MAYOR ESFUERZO 
 
0,35 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 
   




Elaboración de objetivos y estrategias / actividades para mejorar el desempeño laboral 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta
PORCENTAJE TEORÍA 
100% 
De Alva (2015) refiere que el desempeño laboral es el grado de los logros y metas alcanzados que son ejecutadas por el trabajador dentro de una 






SENSIBILIZAR A LOS TRABAJADORES QUE EL TRABAJO BIEN REALIZADO BENEFICIA A TODOS 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Reunirse con el dueño del taller para coordinar fecha de sensibilización a trabajadores. 
 
2. Sensibilizar a los trabajadores demostrando los beneficios de un trabajo bien realizado 
 





Fotos y/o grabaciones 
 










CREAR ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN AL PERSONAL PARA  COMPENSARLOS POR SU ESFUERZO Y TRABAJO BIEN 
REALIZADO 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Desarrollar entre los colaboradores de la empresa juegos orientados a desarrollar las habilidades 
sociales. 
 
2. Compensar al trabajador que se esforzó más cada dos meses en fechas festivas con un pequeño presente 
y compartir con todos los trabajadores  
 




Fotos, boletas de compra 
 
 
Fotos, vídeos, boleta de compra 
65 % 
DE ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
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Se observa el nivel de competencias laborales a raíz de la productividad laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; luego el gráfico 
de competencias laborales en base a la productividad laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. Y la interpretación de los factores de la 
brecha las competencias laborales los objetivos, estrategias / actividades para evaluar a 
los trabajadores sobre las competencias genéricas y específicas. 
Tabla 3.2.1.5.a 
Nivel de las competencias laborales en base a la productividad laboral en los talleres de confección textil 
de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 








    340 
100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis:  
Se observa que el 56% de los 
trabajadores encuestados 
manifestaron que están de acuerdo 
con sus conocimientos, en cuanto 
los procesos de inicio (corte) a fin 
(confección y acabado) ya que son 
fueron aprendidos a base de sus 
experiencias y muchas prácticas. 
Como expresan Cuesta y Valencia 
(2014) señalan que las 
competencias laborales son los 
entendimientos, las inteligencias, 
las capacidades, las habilidades, 
las destrezas, prácticas, 
emociones, cualidades, motivaciones, peculiaridades personales y valores que identifica 
al trabajador porque lo realiza en el centro laboral. Por ello, si los colaboradores de los 
talleres de confección textil consiguen adquirir mayor práctica en sus puestos de trabajo, 
motivar a sus compañeros, y desarrollan sus habilidades de liderazgo, por lo tanto, podrán 
perfeccionar sus habilidades, destrezas y talentos formando nuevos conocimientos de 
modo que el 56% de los trabajadores, quienes consideraron estar de acuerdo que, si tienen 
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experiencia, conocimiento y habilidad de un líder, se incremente al 100%. Por otro lado, 
el 32% manifestó que serán indiferentes para adaptarse a las estrategias propuestas hasta 
un mediano periodo, mientras que el 12% quienes respondieron estar en desacuerdo lo 
tomaran en cuenta en un largo periodo. 
 
Tabla 3.2.1.5.b 
Interpretación de los componentes de la brecha de las competencias laborales 
PORCENTAJE CRITERIO OBJETIVO 
NIVEL DE ESFUERZO PARA 





















44%        MAYOR ESFUERZO 
 
0,44 





   




Elaboración de objetivos y estrategias / actividades para evaluar a los trabajadores sobre las competencias genéricas y específicas. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
PORCENTAJE TEORÍA 
100% 
Cuesta y Valencia (2014) señalan que las competencias laborales son los entendimientos, inteligencias, capacidades, habilidades, destrezas, experiencias, 





        32% 
 
    
INDIFERENTE 
DAR OPORTUNIDADES A LOS TRABAJADORES PARA EXPRESAR CON LIBERTAD SUS IDEAS, OPINIONES O QUEJAS 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Realizar una reunión con los dueños de talleres para comunicarle que tiene que dar oportunidades a sus trabajadores de 
expresarse sin excepción. 
 
2. Observar sus actitudes, comportamientos, desenvolvimiento en el taller en horarios de trabajo. 
 


















CAPACITAR A LOS QUE CARECEN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL RUBRO TEXTIL  
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Elaborar un programa de capacitación para los trabajadores. 
 
2. Coordinar fecha con los dueños de talleres textiles por separado para presentar el programa. 
 
3. Evaluar que trabajador es apto para brindar la capacitación a los menos experimentados. 
 





Fichas de evaluación  
 
Ficha de evaluación / fotos  
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Se observa el nivel de resultados de trabajo a raíz de la productividad laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; luego el gráfico 
el de resultados de trabajo en base a la productividad laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018; y después la interpretación de los 
componentes de la brecha de los resultados de trabajo y los objetivos, estrategias, 
actividades para lograr buenos resultados por medio de los estímulos laborales. 
Tabla 3.2.1.6.a 
Nivel de los resultados de trabajo en base a la productividad laboral en los talleres de confección textil de 
la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
ÍTEMS D I A TOTAL 







    340 
100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis:  
El 54% de los trabajadores de la 
galería generales que laboran en 
talleres de confección textil 
determinó que están de acuerdo 
que cuando su jefe está ausente 
ninguno de los trabajadores realiza 
sus funciones como debe ser, por 
lo que se observa un avance 
mínimo de la producción. Como 
señala un Equipo Editorial 
Elearning S.L. (2017) manifiesta 
que los resultados de trabajo son 
las consecuencias que se obtienen 
por causa del trabajo ejecutado, en 
otras palabras, es lo que logra el trabajador en su manera de hacer sus funciones como 
pedidos, ventas, facturas. Si los dueños de los talleres de confección textil realizarían un 
plan que se base en los estímulos, pero que no sean muy costosas al ejecutarlo, los 
trabajadores se fidelizaran con la empresa, se sentirán identificados y no habrá necesidad 
de estar supervisándolos o permanecer junto a ellos para que puedan laborar; logrando de 
esta forma que el 54% de los trabajadores encuestados que consideraron que trabajan más 
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cuando su jefe está presente, se incremente hasta el 100% de ellos. Y el 26% que 
determinó que serán indiferentes se acojan a las tácticas establecidas en un intermedio 
periodo, y el 20% manifestó estar en desacuerdo, se acogerán en un amplio periodo. 
 
Tabla 3.2.1.6.b 
Interpretación de los componentes de la brecha de los resultados de trabajo 
PORCENTAJE CRITERIO OBJETIVO 
NIVEL DE ESFUERZO PARA 





















46%        MAYOR ESFUERZO 
 
0,46 








   




Elaboración de objetivos y estrategias / actividades para lograr buenos resultados por medio de los estímulos laborales. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
PORCENTAJE TEORÍA 
100% 
Equipo Editorial Elearning S.L. (2017) manifiestan que los resultados de trabajo son las consecuencias que se obtienen por causa del trabajo 
ejecutado, en otras palabras, es lo que logra el trabajador en su manera de hacer sus funciones como pedidos, ventas, facturas.  
 
 
        26% 
 
     
INDIFERENTE 
GENERAR EL COMPAÑERISMO Y SITUACIONES ARMONIOSAS DENTRO DEL TRABAJO 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Pegar un afiche de cumpleaños para difundir entre todos los trabajadores. 
 
2. Desarrollar entre los colaboradores del taller dinámicas para conocerse más, muy a parte de lo laboral. 
 
3. Otorgar reconocimientos y constancias de trabajo. 
Fotos y/o vídeos,  
 
Fotos y/o vídeos 
  
Fotos, formatos  
 
 






IMPLEMENTAR BENEFICIOS LABORALES SEGÚN LA CANTIDAD DE TRABAJADORES EN LOS TALLERES DE 
CONFECCIÓN 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Implementar vacaciones pagadas según los regímenes MYPE 
  
2. Sorteo de canasta por navidad, día de la madre. 
 




Fotos y/o vídeos, tickets 
 
Fotos 
        54 %  
DE ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
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3.2.2. Resultados por variables 
 
Se observa el nivel de ergonomía percibida en los talleres de confección textil de la Galería 
Generales, La Victoria, 2018 y el gráfico el nivel de ergonomía percibida en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria , 2018. 
 
Tabla 3.2.2.1. 
Nivel de la ergonomía percibida en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 










Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
Análisis: 
Se contempla 52% de los 
encuestados de los talleres de 
confección textil de la Galería 
Generales del emporio comercial de 
gamarra, manifestó que están de 
acuerdo con la factibilidad de las 
maquinas distribuidas en el taller 
para el uso de las actividades 
requeridas para la producción. La 
International Ergonomics 
Association (IEA, 2018) define a la 
ergonomía como ciencia 
disciplinaria que concierne la 
interacción de las personas con 
elementos del trabajo, poniendo en práctica las teorías métodos, principios para mejorar el 
entorno de trabajo con el fin de salvaguardar por el bienestar de las personas. Si los dueños 
de los talleres de confección textil logran mejorar los puestos de trabajo en base a estrategias 
ergonómicas, adaptando sus condiciones laborales a los trabajadores, entonces los 
trabajadores podrán gozar de buena salud y satisfacción laboral, además de sentirse que 
cumplen un papel importante en la pequeña empresa; con el objeto de que el 52% de los 
trabajadores que determinaron que las maquinas son fáciles de ejecutar llegue hasta el 100%. 
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Mientras que el 32% manifestó que no existe un control de temperaturas para proteger las 
prendas confeccionadas se acogerán a las propuestas establecidas en un intermedio periodo. 
Y el 16% considero estar en desacuerdo, se adaptaran en un largo tiempo a las estrategias 
establecidas en las propuestas. 
 
En seguida se observa el nivel de la productividad laboral en los talleres de confección textil 
de la Galería Generales, La Victoria, 2018 y en manera de gráfico el nivel de la productividad 
laboral percibida los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
Tabla 3.2.2.2. 
Nivel de la productividad laboral percibida en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018. 










Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
Análisis:  
Se contempla que el 57% de los 
colaboradores de la Galería Generales 
del emporio comercial de Gamarra, 
manifestó que están de acuerdo con 
su desenvolvimiento en su trabajo ya 
que su jefe inmediato está satisfecho 
con el trabajo que realiza. De acuerdo 
con De Alva (2015) hace referencia 
que la productividad laboral se 
fundamenta en comprobar si el 
colaborador es cualificado o no para 
el puesto y actividades que les son 
estipuladas, y se evalúa el nivel de sus 
resultados y si cumple con las 
expectativas. Si los dueños de los talleres de confección textil de la Galería Generales 
consiguen que sus trabajadores se encuentren satisfechos, cómodos en sus puestos y 
saludables, entonces ellos estarán motivados, estimulados para lograr los objetivos, de modo 
que el 57% de los encuestados quienes consideraron estar de acuerdo con su buen desempeño 
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dentro del taller hasta llegar al 100%. Y en un mediano periodo, el 28% que determinó ser 
indiferente ante las estrategias propuestas, mientras que el 15% consideró estar en 
desacuerdo en acogerse a las estrategias planificadas, pero se adaptaran en un largo periodo. 
 
3.2.3. Resultados de las medidas descriptivas 
 
Seguidamente se observa la desviación estándar, los promedios y el coeficiente de 
variabilidad de las variables 1 y la variable 2, con sus respectivas dimensiones 
 
Tabla 3.2.3.1  








Ergonomía geométrica 0.71 2.32 0.31 








0.31 Ergonomía temporal 
PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 
Desempeño laboral 0.66 2.55 0.26 
Competencias laborales 0.70 2.44 0.29 
Resultados de trabajo 0.78 2.34 0.34 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
3.2.4. Prueba de hipótesis 
 
3.2.4.1.Prueba de hipótesis general 
 
HG: Existe relación entre ergonomía y la productividad laboral en los talleres de     
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H0: No existe relación entre ergonomía y la productividad laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H1: Si existe relación entre ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018 
 
Luego, se observa de manera explícita el grado de vinculación como el coeficiente la 
correlación de Rho Spearman: 
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Tabla 3.2.4.1.1.  
Coeficientes de correlación de Spearman 
Tamaño de correlación Interpretación  
- 0.91 a - 1.00 
- 0.70 a - 0.90 
- 0.50 a - 0.70 
- 0.30 a - 0.50 
      0.00 a - 0.30 
0.00 a +0.30 
+0.30 a +0.50 
+0.50 a +0.70 
+0.70 a +0.90 
+0.90 a +1.00 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa alta  
Correlación negativa moderada  
correlación negativa baja 
Correlación despreciable 
Correlación despreciable 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada 
Correlación positiva alta 
Correlación positiva muy alta 
Fuente: Malawi (2012). 
 
 A continuación, se presenta la muestra de la relación de las variables a analizar: 
 
Prueba de hipótesis  
Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
 
Significancia y decisión  
a) Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza H0  
b) Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta H0 
 
Tabla 3.2.4.1.2.  
 Correlación de variables 
 
Interpretación: 
Se observa que el nivel de significancia bilateral es de 0.00 es inferior a 0.05; por ello, se 
obtiene como resultado el refuto de la hipótesis nula (H0) y se admite la hipótesis alterna 
(H1) como positiva; donde el valor del coeficiente de correlación del Rho Spearman es 0.703, 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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productividad laboral. Entonces, la hipótesis general ha sido demostrada estadísticamente, 
si existe relación de ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección textil 
de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
3.2.4.2.Prueba de hipótesis especificas 
 
HE1: Existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H0: No existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H1: Si existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
   




La correlación entre la variable ergonomía y la dimensión desempeño laboral 
 
Interpretación: se aprecia una correlación existente de un 0.624 de correlación de Rho de 
Spearman entre la variable ergonomía y la dimensión desempeño laboral. Este nivel de 
correlación explica que el vínculo entre las variables es positiva moderada media de acuerdo 
al coeficiente de correlación de Rho de Spearman. La significancia de encontrada (E) es 
0.000 muestra que es inferior al 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se accede a la hipótesis alterna. Por consiguiente, si 
existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de confección textil 
de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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HE2: Existe relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
    
H0: No Existe relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
  
H1: Si existe relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
   




La correlación entre la variable ergonomía y la dimensión competencias laborales 
 
 
Interpretación: se observa que hay una relación de un 0.647 de correlación de Rho de 
Spearman entre la variable ergonomía y la dimensión de la segunda variable la cual es 
competencias laborales. Este respuesta de correlación señala que la relación entre las 
variable y dimensión es positiva media de acuerdo al coeficiente de correlación. La 
significancia encontrada (E) 0.000 muestra que es inferior al 0.05, lo que permite recalcar 
que la relación es significativa, por consiguiente, se refuta la hipótesis nula y se accede la 
hipótesis alterna. Por ende, si existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en 
los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
HE3: Existe relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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H0: No existe relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
H1: Si existe relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
   
  Así mismo se logra apreciar la relación entre la variable ergonomía y la dimensión 
los resultados de trabajo: 
 
Tabla 3.2.4.2.3 
La correlación entre la variable ergonomía y la dimensión resultadas de trabajo. 
 
 
Interpretación: se observa que hay una relación de 0.604 de correlación de Rho de 
Spearman de la variable ergonomía y la dimensión de la segunda variable la cual es 
resultados de trabajo. Esta respuesta de correlación explica que la relación entre las variable 
y dimensión es positiva moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman. La significancia de E= 0.000 muestra que E es inferior al 0.05, lo que permite 
explicar que la correlación es significativa, por lo tanto, se niega la hipótesis nula y se accede 
la hipótesis alterna. Se concluye que, si existe un vínculo entre la ergonomía y los resultados 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   




De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se llegó a determinar lo siguiente: 
 
Primera:  
Se tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la ergonomía y la 
productividad laboral en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 
2018. Mediante la Prueba Rho de Spearman se expresó que con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se refuta la hipótesis nula. 
Además, las variables poseen una correlación de 0.703; lo cual, según Malawi (2012) el 
nivel de coeficiente de correlación de Spearman de las variables está considerado como una 
relación positiva alta. (Ver tabla 3.2.4.1.1.). Por lo tanto, se admite la hipótesis de 
investigación indicando que existe relación positiva alta entre ergonomía y la productividad 
laboral en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018, por 
ende el objetivo general queda demostrado. Gonzales et al. (2016), tuvo como finalidad 
calcular el efecto de un Programa Ergonómico en la Productividad de una empresa de 
producción de envases de hojalata; por tanto, la metodología descriptiva, no experimental; 
con una muestra censal de un total de 30 personas y los datos recopilados fue por medio de 
la metodología de la Valoración Rápida del cuerpo completo, REBA (Rapid Entire Body 
Assessment), un instrumento con el cual se pudo demostrar que los procesos ascendían de 
11 y 12 según la escala de dicho método; asimismo la productividad por trabajador ascendía 
de 339,7 láminas por tiempo en hora hombre. Por lo tanto, se obtuvo como conclusión que 
el programa ergonómico afecta positivamente en el rendimiento ya que, aumento la 
productividad de láminas por horas hombre de 339,7 a 346,3 la cual creció en 1,95%. Se 
coincide con la conclusión de la revista de Gonzales sobre la aplicación de un programa 
ergonómico ya que se determinó que la ergonomía y la productividad laboral están muy 
relacionados, por lo tanto, si se mejora la ergonomía también existirá mejora en la 
productividad laboral. La teoría de las relaciones humanas para Elton mayo citado Colom 
(2015), al estudiar las conductas, comportamientos de los trabajadores relacionado con las 
condiciones laborales demostró que dichas condiciones tienen un fuerte impacto en los 
colaboradores, ya que, al ser parte de una empresa, muy parte de recibir una remuneración 
buscan su satisfacción comodidad seguridad, dentro de ella. Además, la implementación de 
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mejoras en el entorno laboral genera incrementos en la productividad de la empresa y el 




Se tuvo como primer objetivo específico determinar la relación entre la ergonomía y el 
desempeño laboral en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 
2018. Mediante la Prueba Rho de Spearman se demostró que con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. 
Además, ambas la primera variable con la primera dimensión de la segunda variable posee 
una correlación de 0.624; lo cual, según Malawi (2012) el nivel de coeficiente de correlación 
de Spearman de las variables es considerado como una relación positiva moderada. (Ver 
tabla 3.2.4.1.1.). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe 
relación positiva alta entre ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018, por ende, el objetivo general queda 
demostrado. Chasiluisa (2017), cuyo objetivo fue evaluar el efecto entre la salud y seguridad 
ocupacional y el desempeño laboral de los trabajadores del sector industrial sobre la 
inyección de plantas. La metodología fue de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, 
correlacional e investigación de campo con una muestra de 195 trabajadores, empleando el 
cuestionario como instrumento de recaudación de información. Por medio de este se obtuvo 
como resultado que los trabajadores tienen un escaso conocimiento sobre la seguridad y 
salud ocupacional, el desempeño no es evaluado con frecuencia, pero existe compromiso por 
parte de los trabajadores. Por lo tanto, se concluyó que la seguridad y salud en el trabajo si 
tiene relación en el desempeño laboral en el sector industrial de inyección de plantas. 
Asimismo, el autor recomienda realizar estrategias para motivar a los colaboradores, con el 
fin de que ellos mismos presten interés a un programa para mejoras ergonómicas ya que por 
medio de ello se logrará los beneficios para la empresa y trabajadores. Se concuerda con la 
conclusión de la tesis de Chasiluisa en que sus variables tienen correlación al igual que la 
hipótesis de la presente tesis que es ergonomía y desempeño laboral, por tanto, recomienda 
que motivar a los trabajadores para prepararlos para un plan estrategias es la mejor opción 
para obtener rentabilidad y mejores rendimientos de los trabajadores. La teoría la motivación 
e higiene de Frederick Herzberg citado por Sánchez (2014), la cual esta está orientado a la 
satisfacción e insatisfacción en el trabajo por lo que Herzberg lo dividió en factores que 
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motivan al trabajador y los factores de higiene que intervienen en la complacencia de los 
trabajadores. Los factores motivacionales los orienta a la satisfacción laboral, las cuales son 
el logro, reconocimiento, responsabilidad, progreso y crecimiento, mientras que en los 
factores de higiene los dirige a la insatisfacción laboral como las supervisiones, condiciones 
de trabajo, sueldo y la seguridad en el puesto. Por lo tanto, Herzberg diagnostico que el líder 
quien está a cargo de un grupo de personas debe lograr cambiar los factores que provocan la 




Se tuvo como objetivo ceñido determinar la relación entre la ergonomía y las competencias 
laborales en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
Mediante la Prueba Rho de Spearman se demostró que con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. 
También, las dos variables poseen una correlación de 0,647; lo cual indica que es una 
relación positiva moderada según Malawi (2012) en la tabla 3.2.4.1.1. Por ello, se admite la 
hipótesis de investigación indicando que existe relación positiva alta entre ergonomía y las 
competencias laborales en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018, por consiguiente, el objetivo general está demostrado. Cornejo (2013), la 
cual tuvo como objetivo: Desarrollar el estudio ergonómico y propuesta para perfeccionar 
los lugares de trabajo del procesamiento de teñido de la tela en tejido de punto de una 
tintorería. El método empleado fue el cuestionario y la matriz de riesgos. Por tanto, se obtuvo 
como resultado que el costeo de ejecución, capacitación y asesorías oscila a 69,526 soles, es 
decir que es rentable y beneficioso tanto para la empresa y trabajadores. Por último, se tiene 
se concluyó que el origen constante de las contusiones es el motivo del trabajo monótono 
que aqueja el sistema óseo muscular; las cuales son muy doloridas y delicadas ya que puede 
generar incapacidad. Por lo tanto, al inicio, el trabajador solo apreciará dolencia en algunas 
áreas de su cuerpo y agotamiento al terminar sus tareas, después podrá volverse constante. 
Se coincide con la conclusión de la tesis de Cornejo que el invertir en las capacitaciones es 
beneficioso para los trabajadores ya que se previenen accidentes que pueden generar altos 
gastos perjudicando a la empresa microempresa (taller de confección textil). Por otro lado, 
la teoría de la pirámide las necesidades planteado por Abraham Maslow, citado por Colom 
(2015) hace referencia a las necesidades de seguridad explicando que es cuando una persona 
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siente protección frente a daños físicos como emocionales en cualquier ambiente donde se 
encuentren. Por ello, la gran mayoría de las personas que trabajan consideran que la 
seguridad debe prevalecer en un centro laboral. Por lo tanto, las empresas deben tomar 
estrategias para prevenir los accidentes y mejorar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, las 
empresas deben tomar estrategias para prevenir los accidentes y optimizar los ambientes de 





 Se tuvo como tercer objetivo específico, determinar la relación entre la ergonomía y los 
resultados de trabajo en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 
2018. Mediante la Prueba Rho de Spearman se demostró que con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. 
Además, ambas variables poseen una correlación de 0.604; lo cual indica que es una relación 
positiva moderada según Malawi (ver tabla 3.2.4.1.1.). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación indicando que existe relación positiva moderada entre la ergonomía y los 
resultados de trabajo en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 
2018. Linares (2017), tuvo como finalidad: identificar cómo la implementación de la 
ergonomía aumenta el rendimiento durante el transcurso de categorización de información 
en la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., Lince – 2017. Por ello, se analizó las 
situaciones pre aplicación y posterior de la implementación de ergonomía en base a la 
incremento de la productividad según a una muestra del tipo censal de 44 días de prueba (pre 
prueba y post prueba), de muestreo irreal, de seguimiento estacional prolongado de corte 
transversal. Logrando incrementos en el rendimiento de 63% a 68% en la etapa de organizar 
la investigación, enfatizándose en mejorar la eficacia de vida y la bienandanza de los obreros 
y sus familiares con el objetivo de acrecentar el rédito en la empresa. Así mismo, concluyó 
que debido a la aplicación de la ergonomía se logró una disminución de los tiempos de 
traslados, redujo movimientos mejorando la eficiencia y eficacia. Por lo tanto, se coincide 
con la conclusión de la tesis de Linares, en establecer propuestas en la cual consisten en 
mejorar la ergonomía por medio de las estrategias en un centro de trabajo, ya que atrae los 
buenos resultados y mejoras satisfactorias. Para finalizar, Valderas (2012) manifiesta que el 
modelo Wickens está relacionado con los estímulos externos que son recibidos por medio 
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de los sentidos humanos procesando la información según su percepción; es decir que si una 
persona es estimulada por diferentes mecanismos va a utilizar sus sentidos para retener el 
mensaje de dicho estímulo y que este mensaje será interpretado según al nivel de atención 
que tomado. Por tanto, si el rendimiento de un trabajador procesa la información en un centro 
laboral sobre sus funciones y las circunstancias de su entorno podrá demostrar un 




Se tuvo como quinto objetivo específico, proponer un plan de estrategias orientado a la 
ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección textil de la Galería 
Generales, La Victoria, 2018. Castro (2016), tuvo la finalidad de plantear un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado en la evaluación de riesgos disergonómicos con 
el fin de aumentar el rendimiento económico de los profesores de la facultad de ingeniería 
de USAT. Para ello, el método que se estableció en la investigación fue del tipo aplicada y 
de diseño pre- experimental, en lo cual fue aplicado a una muestra de 35 docentes. Por lo 
tanto, se logró adquirir como resultado que el mobiliario de las aulas y oficinas son causas 
que ocasionan a la concepción de problemas ergonómicos. Por lo que se llegó a concluir, 
que las causas principales de los problemas disergonómicos son la colocación de oficinas y 
aulas produce un s/ 86 432.50 soles; en problemas de ubicación de herramientas y equipos 
s/ 66027.50. Se coincide con la conclusión de la tesis de castro, en proponer un método de 
estrategias para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, así como también la ergonomía 
de los trabajadores para un cambio positivo en los rendimientos, desempeños de los 
trabajadores. El diario El Peruano (2012) publico la aprobación de la ley 29783 en el año 
2012 por el Presidente de la República del Perú Ollanta Humala Tasso y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del empleo a cargo de José Andrés Villena Petrosino. Indicando en el 
artículo 26º, inciso (h) que toda organización está obligado a implementar programas de 
prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento, asimismo 
en el inciso (i), manifiesta que también se debe certificar la adopción de medidas efectivas 
que garanticen la total participación de los colaboradores; con la finalidad de promover la 
cultura de prevención de riesgos laborales. 
 
 
   




Primera: Se determinó que existe relación entre la ergonomía y la productividad laboral en 
los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018 con una 
correlación alta de 0.703, en base a la regla de decisión, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna, ya que la significancia bilateral observada (ver tabla 3.2.4.1.2.) 
fue de 0.00 contrastando de que la hipótesis de investigación fue acertada. 
 
Segunda: Se determinó que existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018 con una correlación 
alta de 0.624, en base a la regla de decisión, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna ya que la significancia bilateral observada (ver tabla 3.2.4.2.1.) fue de 0.00 
afirmando la existencia de correlación entre la ergonomía y el desempeño laboral. 
 
Tercera: Se determinó que existe relación entre la ergonomía y las competencias laborales 
en los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018 con una 
correlación alta de 0.647, en base a la regla de decisión, se rechazó la hipótesis nula y se 
accedió a la hipótesis alterna ya que la significancia bilateral observada (ver tabla 3.2.4.1.2.) 
fue de 0.00 confirmando que la hipótesis de investigación planteada fue atinada. 
 
Cuarta: Se determinó que existe relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en 
los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018 con una 
correlación alta de 0.703, en base a la regla de decisión, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna ya que la significancia bilateral observada (ver tabla 3.2.4.1.2.) 
fue de 0.00 confirmando la existencia de la correlación entre la ergonomía y los resultados 
de trabajo. 
 
Quinta: Se elaboró un plan de estrategias para mejorar la ergonomía y la productividad 
laboral en los talleres de confección textil de la Galería Generales, en base a objetivos, 
actividades, recursos a utilizar, materiales, presupuestos y cronogramas de las actividades 
para llevar un control, de tal manera verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos. 
 
 
   





A los dueños de los talleres de confección textil de la Galería Generales se recomienda 
sensibilizar a sus trabajadores sobre la importancia de las posiciones que adoptan los mismos 
trabajadores, sea en el área de corte, confección, acabado, estampado, bordado, entre otras 
actividades que se requiere en los procesos de producción, con el propósito de prevenir los 
dolores musculares en los trabajadores, así como también la disminución del rendimiento. 
Así mismo se recomienda que los microempresarios de los talleres implementen una 
distribución adecuada de las máquinas y herramientas de trabajo con el fin de no dificultar 
el desplazamiento de trabajadores y mercaderías para evitar accidentes y lesiones. 
 
Segunda: 
 Se recomienda, a los dueños de talleres de confección textil, implementar mayor 
iluminación en los talleres de producción textil, diseñar los puestos de trabajo, invirtiendo 
en sillas ergonómicas de modo que sean cómodos, evitando dolores musculares como 
lumbares, espalda, cuello, piernas, pies. Así mismo realizar actividades motivacionales 
como, celebraciones de cumpleaños, brindar un pequeño presente a los trabajadores que 
demuestren progreso en su aprendizaje para mejorar el rendimiento de todos los trabajadores. 
 
Tercera:  
Se recomienda dar oportunidades a los colaboradores para expresar sus ideas, quejas con 
libertad, con el fin de mejorar el ambiente de trabajo, la comunicación interna. También se 
recomienda capacitar a los nuevos ingresantes, compensar a los trabajadores que capacitan, 
además de designar a un personal a cargo para que desarrolle sus capacidades de liderar al 
personal cuando el jefe o dueño se encuentre fuera del taller. 
 
Cuarta: 
También se recomienda, realizar pausas y ejercicios con el fin de recuperar las energías 
desgastadas en el primer turno; y se debe programar vacaciones para aquellos trabajadores 
que ya laboran más de un año, con el fin de que no padezca de estrés laboral y recupere las 
energías para reintegrarse con las ganas y actitud positiva, ya que por medio de esta estrategia 
se obtendrá mayor rendimiento y resultados favorables para la microempresa. 
   




Se recomienda aplicar el plan de estrategias ya que permitirán reducir el nivel de lesiones, 
accidentes, ofreciéndoles un trabajo con mejores condiciones laborales, fomentando la 
motivación, satisfacción laboral y un clima laboral agradable. Por otro lado, contribuirá a la 
empresa económicamente ya que, al tener menor índice de lesiones, accidentes la empresa 
gastará menos en indemnizaciones, de igual forma obtendrá mayor productividad por parte 
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ANEXO A 
Validación del instrumento 
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“Ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección textil de la 




1.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
 
1.2. Problemas específicos 
 
e) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
f) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres 
de confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
g) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
h) ¿Qué impacto genera un plan estratégico orientado a la ergonomía y la productividad 




2.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección textil 
de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
 
2.2. Hipótesis específicas 
 
H1:   Existe relación entre la ergonomía y el desempeño laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H2: Existe relación entre la ergonomía y las competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H3: Existe relación entre la ergonomía y los resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018. 
H4:   Existe impacto en el plan estrategias orientado a la ergonomía y la productividad laboral 
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CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR A LOS TRABAJADORES DE LOS 
TALLERES DE CONFECCIÓN TEXTIL DE LA GALERÍA GENERALES 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis 
acerca de la Ergonomía y la productividad laboral en los talleres de confección textil de la 
Galería Generales, La Victoria, 2018 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera válida de 
acuerdo al ítem en los casilleros siguientes: 
DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO 




1 2 3 
1 
El mobiliario (maquinas, equipos y otros) distribuido en el taller me permiten desarrollar las 
actividades de trabajo diario.       
2 Los trabajadores tienen posturas del cuerpo correcto porque los asientos asignados son cómodos.       
3 
La postura que adopta mi cuerpo para el trabajo es inadecuada por que al finalizar el día de 
trabajo siento cansancio muscular.       
4 
Las maquinarias utilizadas en el taller son fáciles de usar para la confección de las prendas y 
demás procesos       
5 El ruido generado por las maquinarias del taller afecta mi capacidad auditiva.       
6 La escasa iluminación del entorno de trabajo afecta a mi visión.       
7 
El taller de confección tiene ambientes separados para el área de producción textil y estampados 
con el propósito de evitar la contaminación de vapores químicos.       
8 
Los talleres de confección textil tienen controlado la humedad para proteger las prendas de vestir 
y el crecimiento de hongos ambientales.       
9 La sobrecarga en el trabajo genera malestar en mi salud.       
10 El trabajo bajo presión me genera estrés laboral.    
11 Tengo un horario de trabajo estable y me permite realizar mis actividades familiares.       
12 Lo beneficioso de mi trabajo es que tengo un turno laboral fijo.       
13 
La empresa tiene establecido las horas de refrigerio fijas con el propósito de recuperar energías 
para seguir laborando.    
14 
Mi jefe está a gusto con el desempeño de mi trabajo porque la producción es tal como lo ha 
planificado.       
15 Me esfuerzo en dar más en mi trabajo de lo que solicita mi jefe inmediato.       
16 
Considero que tengo habilidades matemáticas para apoyar en lo que requiere mi jefe en 
momentos de inventario de compra.       
17 
El taller cuenta con maquinarias y tecnología donde se asigna a personas que conozcan sobre el 
sistema computarizado.       
18 Considero que poseo habilidades sociales para hacer un ambiente agradable en el trabajo.    
19 Poseo las cualidades de un líder para organizar el trabajo de mis compañeros.    
20 El personal que labora en el taller tiene preparación de corte y confección.    
21 
Se promueve el trabajo en equipo con el propósito de terminar a tiempo los pedidos requeridos 
por el taller.    
22 Mi jefe reconoce públicamente el esfuerzo al trabajo.    
23 
Para la culminación de una prenda, los procesos de inicio a fin carecen de coordinación de 
tiempo.    
24 Me esfuerzo en mi trabajo porque mi jefe valora lo que hago.    
25 Si es que mi jefe inmediato escasamente me vigila difícilmente cumplo mi trabajo.    
Gracias por su colaboración! 
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ANEXO B 
Matriz de consistencia 
  
ERGONOMÍA Y LAS COMPETENCIAS LABORALES EN LOS TALLERES DE CONFECCIÓN TEXTIL DE LA GALERÍA GENERALES, LA VICTORIA, 2018. 









¿Cuál es la relación entre ergonomía y la productividad 
laboral en los talleres de confección textil de la Galería 




Determinar la relación que existe entre la ergonomía y 
la productividad laboral en los talleres de confección 




Existe relación entre ergonomía y la 
productividad laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, 
















cuantitativo 1. Población = 68 




2. Muestra = 68 














a) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y el 
desempeño laboral en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
 
b) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y las 
competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018? 
 
c) ¿Cuál es la relación entre la ergonomía y los 
resultados de trabajo en los talleres de confección 
textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018? 
 
d) ¿Cómo está estructurado un plan de estrategias 
orientado a la ergonomía y la productividad laboral 
en los talleres de confección textil de la Galería 




a) Determinar la relación entre la ergonomía y el 
desempeño laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018. 
 
b) Determinar la relación entre la ergonomía y las 
competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018. 
 
c) Determinar la relación entre la ergonomía y los 
resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La 
Victoria, 2018. 
 
d) Proponer un plan estratégico orientado a la 
ergonomía y la productividad laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería 
Generales, La Victoria, 2018. 
ESPECÍFICOS: 
 
H1: Existe relación entre la ergonomía y el 
desempeño laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, 
La Victoria, 2018. 
 
H2: Existe relación entre la ergonomía y las 
competencias laborales en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, 
La Victoria, 2018. 
 
H3: Existe relación entre la ergonomía y los 
resultados de trabajo en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, 
La Victoria, 2018. 
 
H4:  Existe una estructura identificada para 
un plan de estrategias orientado a la 
ergonomía y la productividad laboral en los 
talleres de confección textil de la Galería 






































Fuente: Elaboración propia 
 
   






La propuesta está conformada detalladamente los componentes del plan de estrategias 
elaboradas con procedimientos a seguir para su aplicación. 
 
PROPUESTA DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS ORIENTADO A LA 
ERGONOMÍA Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LOS TALLERES DE 




Alvarez Carrillo, Luz Thalia 
 
ASESORA 
MSc. Mairena Fox Petronila Liliana 
 
LIMA – PERÚ 
2018 – II 
 
   





La presente propuesta es un plan de estrategias orientado a la ergonomía para mejorar 
la productividad laboral, por medio de estrategias que fortalezcan las condiciones de 
trabajo e incentiven a los trabajadores a trabajar con empeño, por ello se ha formulado 
estrategias, los cuales pretender cumplir con los objetivos propuestos, así mismo 
también permitirá que los dueños de talleres de confección textil, pueda a tener a su 
disposición una herramienta que lo que lo permita prevenir lesiones, accidentes o 
enfermedades así como también gastos. 
El plan proporcionará a los dueños de los talleres de confección textil; los 
conocimientos para mejorar la relación con sus trabajadores, así mismo también los 
objetivos de producción, permitiendo cumplir con mayor efectividad el plan de 
estrategias orientado a la ergonomía. 
La propuesta es presentada por medio de un cuadro en el que se describirán las 
dimensiones con sus estrategias y sus objetivos, actividades a realizar, medios de 
verificación, se describirán los métodos y actividades para concientizar a los 
trabajadores a largo plazo, además contiene explicaciones sobre como las dimensiones 
influyen en plan de estrategias y herramientas los dueños de talleres de confección 
textil de la Galería Generales debe poseer para administrarla con efectividad. 
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 7.1 Objetivos de la propuesta 
 
a. Proporcionar a los dueños de talleres de confección textil un plan de estrategias orientados 
a la ergonomía prevenir lesiones, accidentes y enfermedades; asimismo gatos en 
indemnizaciones a sus trabajadores. 
b. Concientizar a los trabajadores sobre las posturas correctas que se debe adoptar para 
prevenir dolores musculares y disminución en el rendimiento laboral. 
c. Brindar recomendaciones a la empresa para mejorar el nivel ergonómico y ofrecer un 
lugar de trabajo con buenas condiciones de trabajo. 
d. Establecer estrategias motivacionales para aumentar la satisfacción laboral y rendimiento 
de trabajo. 
 
7.2 Estructura de la propuesta del plan de estrategias orientado a la ergonomía para 
mejorar la productividad laboral en los talleres de confección textil 
 
Se presenta un cuadro que refleja el desarrollo de las dimensiones la cuales involucran 
estrategias con sus objetivos y cada uno de ellos con sus respectivas actividades, las cuales 
están compuestas por columnas que se describen a continuación: 
1. La columna de las dimensiones se refiere al desarrollo del marco teórico de las variables 
en estudio: ergonomía y productividad laboral. 
2. La columna de estrategias - teoría, se refieren a todo el proceso de nuestra investigación, 
es el sustento de el desarrollo de toda la investigación.  
3. La columna de los objetivos - actividades se refiere a las acciones directas que se van a 
aplicar y desarrollar tanto los trabajadores de los talleres de confección textil de la Galería 
Generales, sino también a los mismos dueños. 
4. La columna de los medios de verificación es la evidencia que se obtiene después de 
ejecutar cada uno de los objetivos con sus respectivas actividades y como se van medir.
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Tabla 7.2.1  
Estructura de la Propuesta  










manifiesta que la 
ergonomía geométrica 
se refiere a los 
estudios vinculados 
entre las personas y los 
factores que afectan a 
las posiciones en el 
centro de trabajo, con 
el fin de conseguir el 
bienestar geométrico. 
Analizar  y diseñar el 
proceso productivo para la 
efectiva distribución de 
maquinarias 
1. Evaluar y diseñar los procesos productivos comunes para distribución que demande menor tiempo.  diseño impreso 
2. Realizar una reunión con el dueño del taller para mostrarle y convencerle la efectividad del nuevo diseño 
de la distribución de maquinas 
fotos 
3. aplicar e informar al personal para que se puedan adaptar a las nuevas ubicaciones de las maquinarias. fotos 
Sensibilizar al personal 
sobre las posturas 
correctas para evitar los 
dolores musculares en el 
trabajo 
1. Realizar una reunión con los dueños de talleres de confección para brindarle toda la información acerca 
de la sensibilización y coordinar la fecha que se realizara. 
documento de 
aprobación 
2. Contactar a un especialista en el tema de ergonomía geométrica para sensibilizar a los trabajadores. foto, acta de acuerdo 
3. Llevar a cabo la sensibilización planificada y coordinada. 
fotos, lista 
participantes 





manifiesta que la 
ergonomía ambiental 
es el estudio de las 
interacciones entre la 
persona y las 
condiciones 
ambientales de 
trabajo, ya que pueden 
perjudicar a la salud y 
el bienestar de los 
trabajadores.  
Implementar mayor 
iluminación y control  de 
humedad para los talleres 
de confección textil 
1. Buscar al proveedor que ofrezca fluorescentes y un controlador de humedad de calidad y precios 
accesibles. 
foto 
2. Llevar a cabo una reunión con la dueña para solicitar una inversión para la compra de estos objetos. foto / grabación 
3. Evaluar el desempeño de los trabajadores haciendo una comparación del antes y después de la 
implementación. 
ficha 
Aplicar las buenas 
relaciones entre los 
trabajadores para evitar el 
estrés laboral 
1. Buscar a un profesional que oriente a los dueños de talleres de confección para mejorar las relaciones 
sociales entre compañeros de trabajo.  
CV del profesional 
2. Reunirse con los dueños de los talleres por separado, para determinar la fecha y hora de la capacitación 
en grupos. 
foto 
3. Hacer la invitación a todo el personal de cada taller con asistencia voluntaria. hoja de invitación 




considera que la 
ergonomía temporal 
estudia la 
concordancia entre el 
trabajador y el periodo 




Establecer un horario 
único de refrigerio para 
todos los trabajadores para 
consolidar el 
compañerismo 
1. Presentar ante el dueño del taller para fijar un tiempo único de descanso para todos los trabajadores. fotos / video 
2. Aplicar los horarios coordinados foto/ video 
Establecer minutos de 
pausas para que los 
trabajadores logren 
recuperar energías 
necesarias y no disminuir 
su rendimiento 
1.  Coordinar con el dueño del taller para fijar unos minutos de descanso para todos los trabajadores. fotos / video 
2. Buscar información sobre ejercicios de relajación para el cuerpo. Imágenes / videos 
3. Realizar ejercicios de estiramientos para relajar el cuerpo fotos 
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De Alva (2015) refiere que el 
desempeño laboral es el grado 
de los logros y metas 
alcanzados que son ejecutadas 
por el trabajador dentro de una 
organización en un periodo de 
tiempo establecido por la 
empresa. 
Sensibilizar a los 
trabajadores que el 
trabajo bien realizado 
beneficia a todos 
1. Reunirse con el dueño del taller para coordinar fecha de sensibilización a trabajadores. fotos 
2. Sensibilizar a los trabajadores demostrando los beneficios de un trabajo bien realizado fotos / video 
3. Evaluar los resultados de producción para verificar que el trabajo realizado por los trabajadores 
estén bien realizados. 
ficha de control de 
calidad 
Crear estrategias de 
motivación al personal 
para  compensarlos por 
su esfuerzo y trabajo 
bien realizado 
1. Desarrollar entre los colaboradores de la empresa juegos orientados a desarrollar las habilidades 
sociales. 
foto / video 
2. Compensar al trabajador que se esforzó más cada dos meses en fechas festivas con un pequeño 
presente y compartir con todos los trabajadores. 
fotos / boleta de 
compra 
3. Incentivar a los dueños a comprar un presente y felicitar al colaborador por su cumpleaños. 




Cuesta y Valencia (2014) 
señalan que las competencias 






personales y valores que 
identifica al trabajador porque 
lo realiza en el centro laboral. 
Dar oportunidades a 
los trabajadores para 
expresar con libertad 
sus ideas, opiniones o 
quejas 
1. Realizar una reunión con los dueños de talleres para comunicarle de que tiene que dar 
oportunidades a sus trabajadores de expresarse sin excepción. 
 foto 
2. Observar sus actitudes, comportamientos, desenvolvimiento en el taller en horarios de trabajo. foto 
3. Retroalimentar a los que carecen de experiencia en conocimiento. fotos / video 
Aplicar las buenas 
relaciones entre los 
trabajadores para 
evitar el estrés laboral 
1. Elaborar un programa de capacitación para los trabajadores. Informe 
2. Coordinar fecha con los dueños de talleres textiles por separado para presentar el programa. foto 
3. Evaluar que trabajador es apto para brindar la capacitación a los menos experimentados. ficha de evaluación 
4. Evaluar los resultados después de la capacitación para una retroalimentación 




Equipo Editorial Elearning 
S.L. (2017) manifiestan que 
los resultados de trabajo son 
las consecuencias que se 
obtienen por causa del trabajo 
ejecutado, en otras palabras, 
es lo que logra el trabajador en 
su manera de hacer sus 
funciones como pedidos, 




dentro del trabajo 
1. Pegar un afiche de cumpleaños para difundir entre todos los trabajadores. fotos / video 
2. Desarrollar entre los colaboradores del taller dinámicas para conocerse más, muy a parte de lo 
laboral. 
fotos / video 
3. Otorgar reconocimientos en frente de los demás trabajadores. fotos/ formato 
Implementar 
beneficios laborales 
según la cantidad de 
trabajadores en los 
talleres de confección 
1. Implementar vacaciones pagadas según los regímenes  MYPE foto 
2. Sorteo de canasta por navidad, día de la madre. fotos, videos , stikers 
3. Otorgar Gratificaciones según los regímenes MYPE. fotos 
Fuente: Elaboración propia
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7.3 Actividades para desarrollar el cambio 
 
ACTIVIDAD N° 1 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de Organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora  
 




Evaluar y diseñar los procesos productivos comunes para distribución que demande menor 
tiempo. 
 
2.2. Objetivos :  
 
1. Lograr la comodidad para el fácil desplazamiento de trabajadores y mercaderías.  
2. Terminar la producción en menor tiempo posible. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Solicitar permiso para tener acceso a los talleres de confección textil, para realizar el 
método de la observación. 
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b. Recabar información personalmente de los trabajadores sobre las dificultades comunes 
en los procesos de fabricación en cada taller y la observación constante. 
c. Buscar información sobre los diseños más comunes de distribución de maquinarias para 
los procesos de fabricación en un taller de confección textil. 
d. Diseñar la distribución de las maquinarias en función a los procesos productivos de los 
talleres de confección textil de la Galería Generales. 
 
IV. Medios y materiales 
 




e. Cuadernillo de apuntes 
f. Programa AutoCAD 
 
V.   Presupuesto  
 
 A continuación, se presenta en la tabla 5.1. El presupuesto de la actividad:
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Tabla 7.3.1 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 1 
Estrategia 1 
Evaluar y diseñar los procesos productivos comunes para distribución que demande menor tiempo. 
Objetivo 
Lograr la comodidad para el fácil desplazamiento de trabajadores y mercaderías y Terminar la producción en menor tiempo posible. 
Justificación  
El lograr la comodidad de los trabajadores, se obtendrá mejores posturas en sus puestos así mismo mejorar su rendimiento. 
 
 
Plazo de ejecución 
 
                                                                                
Años 
ACTIVIDADES                                                               semanas 
 
MEDIANO PLAZO (3 años) 
La estrategia se desarrollará en 1 día por semana 
Cronograma de ejecución 
1 er trimestre   
1 2 3 







1. Solicitar permiso para tener acceso a los talleres de 
confección textil, para realizar el método de la observación. x            
2. Recabar información personalmente de los trabajadores sobre 
las dificultades comunes en los procesos de fabricación en cada 
taller y la observación constante. 
x x x          
3. Buscar información sobre los diseños más comunes de 
distribución de maquinarias para los procesos de fabricación en 
un taller de confección textil. 
  x X         
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4. Diseñar la distribución de las maquinarias en función a los 
procesos productivos de los talleres de confección textil de la 
Galería Generales. 




Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 2 Unidad 0.5 1.50 
Hojas Bond 10 Unidad 0.1 1.00 
laptop 1 Unidad 1 000 1 000 
internet 2 Mensual 50.00 100.00 
Cuadernillo de apuntes 1 Unidad 3.00 3.00 
Programa Auto CAD 1 Unidad 5.00 5.00 
Sub total    1 110.5 
Otros     
Pasajes 5 Pasajes 10.00 50.00 
Energía (luz) 5 mensual 8.00 40.00 
Sub total    90.00 
Total    1 200.5 
     
Total de costo de una estrategia    1 200.5 
Cantidad de estrategias    3 
Total anual     3 601.5 
Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD N° 2 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Realizar una reunión con el dueño del taller para mostrarle y convencerle la efectividad del 
nuevo diseño de la distribución de máquinas. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Lograr convencer al dueño del taller de confección mostrándole la efectividad del diseño. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Imprimir el diseño de la distribución de las maquinas en talleres de confección textil. 
b. Solicitar una reunión con los dueños de talleres de confección de la Galería Generales 
para mostrarle el nuevo diseño de la distribución de máquinas. 
c. Se explicará al detalle el nuevo diseño de la distribución de máquinas a los 
microempresarios. 
d. Se convencerá que el diseño de la distribución es efectiva y muy importante ser 
implementado.
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IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond 
b. Lapiceros 
c. Impresión  
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad: 
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Tabla 7.3.2 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 2 
Estrategia 2 
Realizar una reunión con el dueño del taller para mostrarle y convencerle la efectividad del nuevo diseño de la distribución de máquinas. 
Objetivo 
Lograr convencer al dueño del taller de confección mostrándole la efectividad del problema. 
Justificación  
El llevar a cabo la reunión es para llegar a un acuerdo con los dueños de talleres para aplicar el diseño de distribución de maquinarias. 
 
Plazo de ejecución 
 
 
MEDIANO PLAZO (1 Año) 
 
La estrategia se desarrollará en una vez por semana 
 
Cronograma de ejecución 
                                                                                Años  1 2 3 









Actividades                                                       semanas        1 2 3 4       
1. Imprimir el diseño de la distribución de las maquinas en 
talleres de confección textil.        x          
2. Solicitar una reunión con los dueños de talleres de confección 
de la Galería Generales para mostrarle el nuevo diseño de la 
distribución de máquinas. 
        x         
3. Se explicará al detalle el nuevo diseño de la distribución de 
máquinas a los microempresarios.          x        
4. Se convencerá que el diseño de la distribución es efectiva y 
muy importante ser implementado.           x       
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Presupuesto de una estrategia 
 
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 1 Unidad 0.5 0.50 
Hojas Bond 4 Unidad 0.1 0.40 
Impresión  1 Unidad 1.00 1.00 
Sub total    1.90 
Otros     
Pasajes 3 Pasajes 10.00 30.00 
Sub total    30.00 
Total    31.90 
 
Presupuesto anual 
    
Total de costo de una estrategia    31.90 x 
Cantidad de estrategias    3 
Total anual     95.70 
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD N° 3 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Aplicar e informar al personal para que se puedan adaptar a las nuevas ubicaciones de las 
maquinarias. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Lograr que todos los trabajadores conozcan las nuevas ubicaciones distribuidas en el taller 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Aplicar el nuevo diseño de la distribución para facilitar el proceso productivo. 
b. Hacer un recorrido en el taller a todos los trabajadores para mostrar las nuevas 
ubicaciones de las maquinarias y herramientas de trabajo  
c. Entregarles una nota motivacional para que lo acepten de buena manera. 
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IV. Medios y materiales 
 
 
a. Papel Bond 
b. Lapiceros 





A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad: 
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Tabla 7.3.3 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 3 
Estrategia 3 
Aplicar e informar al personal para que se puedan adaptar a las nuevas ubicaciones de las maquinarias. 
Objetivo 
Lograr que todos los trabajadores conozcan las nuevas ubicaciones distribuidas en el taller 
Justificación  
El llevar a cabo la implementación del diseño de distribución de las nuevas maquinarias ayudara a reducir tiempos en el proceso 
productivo y comodidad al trabajador. 
 
Plazo de ejecución 
 
 
CORTO PLAZO (3 año) 
La estrategia se desarrollará en 6 días 
Cronograma de ejecución 
                                                                                                             
Años  
1 2 3 
                                                                                                             
Meses 







Actividades                                                Semanas         1 2 3 4 5       
a. Aplicar el nuevo diseño de la distribución para facilitar 
el proceso productivo. 
      x X          
b. Hacer un recorrido en el taller a todos los trabajadores 
para mostrar las nuevas ubicaciones de las maquinarias 
y herramientas de trabajo  
        X x        
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c. Entregarles una nota motivacional para que lo acepten 
de buena manera. 
 
         X        
 
Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 1 Unidad 0.5 0.50 
Hojas Bond 1 Unidad 0.1 0.10 
Impresión  30 Unidad 0.20 6.00 
Sub total    6.60 
Otros     
Pasajes 6 Pasajes 8.00 48.00 
Sub total    48.00 
Total    54.60 
 
Presupuesto anual 
    
Total de costo de una estrategia    54.60 x 
Cantidad de estrategias    3 
Total anual     163.80 
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD N° 4 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Realizar una reunión con la dueña de la empresa para brindarle toda la información acerca 
de la sensibilización y coordinar la fecha que se realizara. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Lograr convencer al dueño del taller de confección mostrándole la efectividad de 
sensibilizar a los trabajadores y su importancia 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Realizar un informe sobre un programa de sensibilización a trabajadores de talleres de 
confección textil.  
b. Solicitar una reunión con los dueños de los talleres de confección textil. 
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c. Llevar a cabo la reunión con el dueño para presentarle el informe realizado sobre 
sensibilización a las posturas correctas. 
d. Coordinar la fecha de sensibilización. 
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond 
b. Lapiceros 
c. Impresión  
d. Laptop  
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
   




Elaboración del propuesto de actividad estrategia 4 
Estrategia 4 
Realizar una reunión con la dueña de la empresa para brindarle toda la información acerca de la sensibilización y coordinar la 
fecha que se realizara. 
Objetivo 
Lograr convencer al dueño del taller de confección mostrándole la efectividad de sensibilizar a los trabajadores y su importancia 
Justificación  
El llevar a cabo la sensibilización contribuirá con el rendimiento laboral ya que los trabajadores aprenderán adoptar las buenas 
posturas y  dolores musculares serán menores 
 
Plazo de ejecución 
 
 
LARGO PLAZO (5 años) 
 
La estrategia se desarrollará 1 vez al año 
Cronograma de ejecución 
Años  1       2   3 4 5 

















a. Realizar un informe sobre un programa de 
sensibilización a trabajadores de talleres de 
confección textil.  
X                
b. Solicitar una reunión con los dueños de los 
talleres de confección textil.  x               
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c. Llevar a cabo la reunión con el dueño para 
presentarle el informe realizado sobre 
sensibilización a las posturas correctas. 
  x              
d. Coordinar la fecha de sensibilización. 
  x          
Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 1 Unidad 0.5 0.50 
Hojas Bond 1 Unidad 0.1 0.10 
Impresión  30 Unidad 0.20 6.00 
Sub total    6.60 
Otros     
Pasajes 1 Pasajes 8.00 8.00 
Sub total    8.00 
Total    14.60 
 
Presupuesto anual 
    
Total de costo de una estrategia    14.60 x 
Cantidad de estrategias    5 
Total anual     73.00 
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD N° 5 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Contactar a un especialista en el tema de ergonomía geométrica para sensibilizar a los 
trabajadores. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Llegar a un acuerdo con el especialista para que realice la sensibilización a todos los 
trabajadores de los talleres de confección textil. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Buscar información de organizaciones de ergonomía para localizar a un miembro de la 
sociedad. 
b. Reunirse con el especialista para comunicarle sobre la sensibilización, lugar, fecha. 
c. Firmar un acuerdo con de detalle que la persona contactada realizara la sensibilización. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond 
b. Lapiceros 
c. Impresión  
d. Laptop  
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
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Tabla 7.3.5 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 5 
Estrategia 5 
Contactar a un especialista en el tema de ergonomía geométrica para sensibilizar a los trabajadores. 
Objetivo 
Llegar a un acuerdo con el especialista para que realice la sensibilización a todos los trabajadores de los talleres de confección textil. 
Justificación  
El llevar a cabo la sensibilización contribuirá con el rendimiento laboral ya que los trabajadores aprenderán adoptar las buenas posturas y  
dolores musculares serán menores 
 
Plazo de ejecución 
 
 
LARGO PLAZO (5 años) 
 
La estrategia se desarrollará 1 vez al año 
Cronograma de ejecución 
                                                                          Años         1     2 3 4 5 

















a. Buscar información de organizaciones de ergonomía para 
localizar a un miembro de la sociedad    x           
b. Reunirse con el especialista para comunicarle sobre la 
sensibilización, lugar, fecha 
 
   x          
c. Firmar un acuerdo con de detalle que la persona contactada 
realizara la sensibilización. 
 
    x          
   




Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 1 Unidad 0.5 1.00 
Hojas Bond 1 Unidad 0.1 0.10 
Impresión  2 Unidad 0.20 0.40 
Sub total    1.50 
Otros     
Especialista 1 Persona 150.00 150.00 
Pasajes 1 Pasajes 15.00 15.00 
Sub total    165.00 
Total    166.50 
 
Presupuesto anual 
    
Total de costo de una estrategia    166.50 x 
Cantidad de estrategias    5 
Total anual     832.50 
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD N° 6 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Llevar a cabo la sensibilización planificada y coordinada. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Lograr que los trabajadores participen en la sensibilización, para mejorar sus posturas 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Anunciar a los trabajadores sobre la sensibilización indicando fecha, lugar y hora. 
b. Prepara los materiales necesarios para la sensibilización. 
c. Realizar la sensibilización. 
d. Inscribir a los participantes. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond 
b. Lapiceros 
c. Impresión  
d. Laptop 
e. Proyector   
f. cámara 
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
   




Elaboración del propuesto de actividad estrategia 6 
Estrategia 6 
Contactar a un especialista en el tema de ergonomía geométrica para sensibilizar a los trabajadores. 
Objetivo 
Llegar a un acuerdo con el especialista para que realice la sensibilización a todos los trabajadores de los talleres de confección textil. 
Justificación  
El llevar a cabo la sensibilización contribuirá con el rendimiento laboral ya que los trabajadores aprenderán adoptar las buenas posturas y  
dolores musculares serán menores 
 
Plazo de ejecución 
 
 
LARGO PLAZO (5 años) 
 
La estrategia se desarrollará 2 vez al año 
Cronograma de ejecución 
                                                                           Años  1 2 3 4 5 

















a. Anunciar a los trabajadores sobre la sensibilización indicando 
fecha, lugar y hora.      x    x     
b. Prepara los materiales necesarios para la sensibilización 
     x    x     
c. Realizar la sensibilización. 
      x    x    
d. Inscribir a los participantes 
      x    x    
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Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 15 Unidad 0.5 7.50 
Hojas Bond 10 Unidad 0.1 1.00 
Impresión  2 Unidad 0.20 0.40 
Proyector  1 Unidad  250.00 250.00 
Sub total    258.9 
Otros     
Energía (luz) 1 diario 3 3.00 
Pasajes 1 Pasajes 15.00 10.00 
Sub total    13.00 
Total    271.90 
 
Presupuesto anual 
    
Total de costo de una estrategia    271.90 x 
Cantidad de estrategias    5 
    1 359.50 - 
                                                                                                                             Proyector x 4  años 1 000 
Total anual     359.50 
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD N° 7 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Evaluar las posturas que adoptan la siguiente semana después de la sensibilización. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Verificar los comportamientos, conductas por medio de grabaciones de videos. 
Obtener mejoras ergonómicas después de la sensibilización. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Solicitar el acceso a los videos de las cámaras de seguridad de los talleres de confección 
textil. 
b. Observar y analizar las conductas de los trabajadores meticulosamente los videos 
grabados.  
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c. Organizar los resultados obtenidos por las cámaras.  
d. Realizar un diagnóstico de los resultados. 
e. Presentar los resultados a los dueños de los talleres de confección textil. 
  
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond 
b. Lapiceros 
c. Impresión  
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
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Tabla 7.3.7 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 7 
Estrategia 7 
Evaluar las posturas que adoptan la siguiente semana después de la sensibilización. 
Objetivo 
Verificar los comportamientos, conductas por medio de grabaciones de videos y obtener mejoras ergonómicas después de la 
sensibilización 
Justificación  
El llevar a cabo la evaluación de los resultados después de la sensibilización se confirmara si el programa de sensibilización fue efectiva 
o no en los trabajadores. 
 
Plazo de ejecución 
 
 
LARGO PLAZO (5 años) 
 
La estrategia se desarrollará 2 vez al año 
Cronograma de ejecución 
                                                                   
Años  
1 2 3 4 5 

















a. Solicitar el acceso a los videos de las cámaras de 
seguridad de los talleres de confección textil.        x    x   
a. Observar y analizar las conductas de los 
trabajadores meticulosamente los videos grabados.         x    x   
b. Organizar los resultados obtenidos por las cámaras.  
       x    x   
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c. Realizar un diagnóstico de los resultados. 
       x    x   
d. Presentar los resultados a los dueños de los talleres 
de confección textil.        x    x   
 
Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Lapiceros 2 Unidad 0.5 1.00 
Hojas Bond 5 Unidad 0.1 0.50 
Impresión  20 Unidad 0.20 4.00 
Sub total    5.50 
Otros     
Pasajes 2 Pasajes 15.00 30.00 
Sub total    30.00 
Total    35.50 
 
Presupuesto anual 
    
Total de costo de una estrategia    35.50 x 
Cantidad de estrategias    5 
Total anual     177.50 
Fuente: Elaboración propia
   




ACTIVIDAD N° 8 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Pegar un afiche de cumpleaños para difundir entre todos los trabajadores. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Lograr que los trabajadores se sientan motivados para que su desempeño se incremente así 
como también la productividad laboral fomentando el compañerismo. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Reunirse con el dueño para indicarle que se debe pegar un afiche de cumpleaños 
indicándole los beneficios que conlleva. 
b. Solicitar al dueño permiso para pedir las fechas de cumpleaños a cada trabajador. 
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c. Diseñar un afiche donde se integre fechas de cumpleaños de todos los trabajadores. 











Fuente: Elaboración propia 
 
d. Pegar el afiche en un lugar visible para todos.  
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond A - 3 
b. Impresión  
c. Laptop 
d. Programa adobe Photoshop  
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
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Tabla 7.3.8 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 8 
Estrategia 8 
Pegar un afiche de cumpleaños para difundir entre todos los trabajadores. 
Objetivo 
Lograr que los trabajadores se sientan motivados para que su desempeño se incremente así como también la productividad laboral 
fomentando el compañerismo. 
Justificación  
El establecer un afiche en el taller de confección, estimula, motiva al trabajador por ende aumenta su rendimiento laboral. 
 
 
Plazo de ejecución 
                                                                               
Años  
 
ACTIVIDADES                                                             Meses  
 
MEDIANO PLAZO (3 añoS) 
La estrategia se desarrollará en 1 actividad por semana 
Cronograma de ejecución 
1  2 3 










a. Reunirse con el dueño para indicarle que se debe pegar un 
afiche de cumpleaños indicándole los beneficios que 
conlleva. 
x      X      
b. Solicitar al dueño permiso para pedir las fechas de 
cumpleaños a cada trabajador. x      X      
c. Diseñar un afiche donde se integre fechas de cumpleaños de 
todos los trabajadores en el programa Adobe Photoshop x      X      
d. Pegar el afiche en un lugar visible para todos 
x      x      
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Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Hojas Bond A - 3 2 Unidad 0.50 1.00 
Impresión  1 Unidad  2.00 2.00 
Programa Adobe Photoshop 1 Unidad 5.00 5.00 
Cinta embalaje 1 unidad 1.00 1.00 
Sub total    9.50 
Otros     
Pasajes 8 Pasajes 10.00 80.00 
Energía (luz) 2 mensual 8.00 16.00 
Sub total    96.00 
Total    105.50 
     
Total de costo de una estrategia    105.50 x 
Cantidad de estrategias    3 
Total anual     316.50 
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD N° 9 
 
VI. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Desarrollar entre los colaboradores del taller dinámicas para conocerse más, muy a parte de 
lo laboral. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Hacer que los trabajadores sientan momentos de socializar con los demás trabajadores para 
fomentar el compañerismo y trabajo en equipo. 
 
VIII. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Buscar información sobre dinámicas efectivas para el trabajo en equipo e intercambio 
cultural. 
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b. Plantear las ideas de las dinámicas escogidas ante los dueños de talleres y coordinar la 
fecha de su aplicación. 
c. Aplicar las dinámicas en las fechas coordinadas. 
 
IX. Medios y materiales 
 
e. Papel Bond 
f. Impresión  
g. Laptop 
 
X. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
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Tabla 7.3.9 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 9 
Estrategia 9 
Desarrollar entre los colaboradores del taller dinámicas para conocerse más, muy a parte de lo laboral 
Objetivo 
Hacer que los trabajadores sientan momentos de socializar con los demás trabajadores para fomentar el compañerismo y trabajo en 
equipo.  
Justificación  
El establecer dinámicas donde participen todos los trabajadores servirá para que se forme la confianza entre ellos y puedan trabajar sin 
timidez e incomodidad. 
 
 
Plazo de ejecución 
                                                                            Años  
 
ACTIVIDADES                                                             meses  
 
MEDIANO PLAZO (3 año) 
La estrategia se desarrollará en 1 actividad por mes 
Cronograma de ejecución 
            1      2  3 





 Ídem  Ídem  
a. Buscar información sobre dinámicas efectivas para el 
trabajo en equipo e intercambio cultural.    x     x    
b. Plantear las ideas de las dinámicas escogidas ante los 
dueños de talleres y coordinar la fecha de su aplicación.     x     x   
c. Aplicar las dinámicas en las fechas coordinadas 
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Presupuesto de una estrategia 
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Hojas Bond  1 Unidad 0.50 0.50 
Impresión  6 Unidad  0.20 1.20 
Sub total    1.70 
Otros     
Pasajes 3 Pasajes 10.00 30.00 
Energía (luz) 2 mensual 8.00 16.00 
Sub total    46.00 
Total    47.70 
     
Total de costo de una estrategia    47.70 x 
Cantidad de estrategias    3 
Total anual     143.10 
Fuente: Elaboración propia
   




ACTIVIDAD N° 10 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Otorgar reconocimientos en frente de los demás trabajadores. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Lograr la fidelización de los trabajadores para que sigan laborando en campañas donde la 
comercialización se incrementa y las ofertas laborales también. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Buscar información sobre los tipos de reconocimientos más efectivos y económicos. 
b. Elaborar un modelo de reconocimiento y de constancia de trabajo 
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Figura 7.3.10. Propuesta de modelo reconocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Evaluar que trabajador se meceré el reconocimiento 
d. Hacer entrega del reconocimiento.  
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Papel Bond 




V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
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Tabla 7.3.10. 
Elaboración del propuesto de actividad estrategia 10 
Estrategia 10 
Otorgar reconocimientos en frente de los demás trabajadores.  
Objetivo 
Lograr la fidelización de los trabajadores para que sigan laborando en campañas donde la comercialización se incrementa y las ofertas 
laborales también.  
Justificación  
El hacer entrega de reconocimientos frente de sus compañeros de trabajo, aumenta la autoestima, motiva e inspira a los otros compañeros 
a seguir sus pasos. 
 
 
Plazo de ejecución 
 
                                                                              Años  
ACTIVIDADES                                                             Meses  
 
MEDIANO PLAZO (3 años) 
La estrategia se desarrollará en 1 actividad por semana 
Cronograma de ejecución 
      1      2   3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ídem ídem 
a. Buscar información sobre los tipos de reconocimientos más 
efectivos y económicos. x      X         
b. Elaborar un modelo de reconocimiento y de constancia de 
trabajo X      X         
c. Evaluar que trabajador se meceré el reconocimiento 
X      X         
d. Hacer entrega del reconocimiento.  
X      x         
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Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Hojas Bond 1 Unidad 0.10 0.10 
Impresión  2 Unidad  1.00 1.00 
Sub total    1.10 
Otros     
Pasajes 8 Pasajes 10.00 80.00 
Energía (luz) 2 mensual 8.00 16.00 
Sub total    96.00 
Total    97.10 
     
Total de costo de una estrategia    97.10 x 
Cantidad de estrategias    3 
Total anual     291.30 
Fuente: Elaboración propia.
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ACTIVIDAD N° 11 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempres N   a y la investigadora. 
                               




Implementar vacaciones pagadas según los regímenes MYPE. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Establecer las vacaciones a los trabajadores que cumplieron más de un año trabajado para 
que recuperen energías y trabajen con empeño a su regreso. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Coordinar con el dueño de los talleres de confección textil sobre la aplicación de 
vacaciones para trabajadores según los regímenes MYPE. 
b. Organizar las fechas de vacaciones para aquellos trabajadores que ya cumplieron más 
de 1 año. 
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c. Brindar las vacaciones correspondientes de 15 días a los trabajadores que sobrepasaron 
el año.  
 
VI. Medios y materiales 
 
e. Papel Bond 




VII. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
   




Elaboración del propuesto de actividad estrategia 11 
Estrategia 11 
Implementar vacaciones pagadas según los regímenes MYPE. 
Objetivo 
Establecer las vacaciones a los trabajadores que cumplieron más de un año trabajado para que recuperen energías y trabajen con empeño a 
su regreso. 
Justificación  
El implementar las vacaciones para los trabajadores que cumplieron más de un año laborando dentro del taller motiva a sus compañeros 
sobre el pequeño taller que otorga beneficios. 
 




ACTIVIDADES                                                        Meses 
 
MEDIANO PLAZO (5 años) 
La estrategia se desarrollará en 1 actividad por semana 
Cronograma de ejecución 
      1     2 3  4 5 













a. Coordinar con el dueño de los talleres de confección 
textil sobre la aplicación de vacaciones para 
trabajadores según los regímenes MYPE. 
   x     X       
a. Organizar las fechas de vacaciones para aquellos 
trabajadores que ya cumplieron más de 1 año.    X     X       
b. Brindar las vacaciones correspondientes de 15 días a los 
trabajadores que sobrepasaron el año.     x     x       
   





            
Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Hojas Bond 2 Unidad 0.10 0.20 
Impresión  2 Unidad  0.20 0.40 
Desembolso vacaciones  2 Personas 400.00 800.00 
Sub total    800.60 
Otros     
Pasajes 8 Pasajes 8.00 64.00 
Sub total    64.00 
Total    864.60 
     
Total de costo de una estrategia    864.60 x 
Cantidad de estrategias    5 
Total anual     4 323.00 
Fuente: Elaboración propia.
   




ACTIVIDAD N° 12 
 
I. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Sorteo de canasta por navidad, día de la madre. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Aplicar los estímulos como los sorteos por fechas especiales como la navidad y el día de la 
madre. 
 
III. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Coordinar con el dueño sobre los objetos a sortear y la fecha que se llevara a cabo el 
evento. 
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b. Hacer las compras de tikets y premios, para el primer y segundo puesto y productos 
para canastas 
c.  Llevar a cabo el sorteo premiando a los ganadores. 
 
IV. Medios y materiales 
 
a. Tickets  
b. Premio 1 
c. Premio 2 
d. Productos para canastas 
 
V. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
   




Elaboración del propuesto de actividad estrategia 12 
Estrategia 12 
Sorteo de canasta por navidad, día de la madre. 
Objetivo 
Aplicar los estímulos como los sorteos por fechas especiales como la navidad y el día de la madre. 
Justificación  
El sorteo es un tipo de estimulación muy común por lo que es efectivo ya que los trabajadores se entusiasman cuando hay este tipo de eventos. 
 
 
Plazo de ejecución 
 
                                                                              Años  
ACTIVIDADES                                                              Meses  
 
MEDIANO PLAZO (5 años) 
La estrategia se desarrollará en 1 actividad por semana 
Cronograma de ejecución 
      1     2 3  4 5 


















a. Coordinar con el dueño sobre los objetos a sortear y la fecha 
que se llevara a cabo el evento.    x       x     
b. Hacer las compras de tickets y premios, para el primer y 
segundo puesto y productos para canastas     x       x    
c. Llevar a cabo el sorteo premiando a los ganadores. 
    x       x    
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Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Tickets  2 Unidad 5.00 10.00 
Premios   2 premios  100.00 200.00 
Productos para canastas  3 Canastas 50.00 150.00 
Sub total    360.00 
Otros     
Pasajes 6 Pasajes 12.00 72.00 
Sub total    72.00 
Total    432.00 
     
Total de costo de una estrategia    432.00 x 
Cantidad de estrategias    5 
Total anual     2 160.00 
Fuente: Elaboración propia.
   




ACTIVIDAD N° 13 
 
VI. Datos informativos  
 
1.1. Empresa     : Talleres de confección textil de la Galería Generales 
 
1.2. Área             : Gestión de organizaciones  
  
1.3. Ejecutores   : Microempresa y la investigadora. 
                               




Otorgar Gratificaciones según los regímenes MYPE. 
 
2.2. Objetivos :  
 
Aplicar las gratificaciones a los trabajadores que laboran más de un año en el taller de 
confección textil 
 
VIII. Proceso de la actividad 
 
A continuación, se muestra una secuencia de actividades con sus respectivas explicaciones 
y detalles que permitirán desarrollar el objetivo propuesto de la forma más ordenada y 
efectiva: 
 
a. Coordinar con la implementación de entrega de gratificaciones y las fechas que se 
entregaran dicho beneficio. 
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b. Organizar las fechas en el que entregaran las gratificaciones a los trabajadores que 
tengan más de un año laborando la mitad de un sueldo de RMV. 
c.  Entregar las gratificaciones a los trabajadores que cumplan con el requisito básico para 
recibir el beneficio. 
 
IX. Medios y materiales 
 
e. Hoja bond  
f. Impresión  
 
X. Presupuesto  
 
A continuación, se presenta en la tabla 5.3.2 el presupuesto de la actividad:
   




Elaboración del propuesto de actividad estrategia 13 
Estrategia 13 
Otorgar Gratificaciones según los regímenes MYPE. 
Objetivo 
Aplicar las gratificaciones a los trabajadores que laboran más de un año en el taller de confección textil 
Justificación  
El sorteo es un tipo de estimulación muy común por lo que es efectivo ya que los trabajadores se entusiasman cuando hay este tipo de eventos. 
 
 
Plazo de ejecución 
 
                                                                              Años  
ACTIVIDADES                                                             meses  
 
MEDIANO PLAZO (5 años) 
La estrategia se desarrollará en 1 actividad por semana 
Cronograma de ejecución 
      1     2 3  4 5 




















a. Coordinar con la implementación de entrega de gratificaciones 
y las fechas que se entregaran dicho beneficio     x     X      
b. Organizar las fechas en el que entregaran las gratificaciones a 
los trabajadores que tengan más de un año laborando la mitad 
de un sueldo de RMV 
     x     x     
c. Entregar las gratificaciones a los trabajadores que cumplan con 
el requisito básico para recibir el beneficio. 
 
      x     x    
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Presupuesto de una estrategia  
Materiales Cantidad Unidades Valor S/. Total S/. 
Hoja bond  2 Unidad 0.10 0.20 
Impresión  1 premios  0.20 0.20 
Desembolso de gratificación  2 Canastas 400.00 800.00 
Sub total    800.40 
Otros     
Pasajes 4 Pasajes 15.00 60.00 
Sub total    60.00 
Total    860.40 
     
Total de costo de una estrategia    860.00 x 
Cantidad de estrategias    5 
Total anual     4 300.00 
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO G 
 
